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Clases especiales, con ©atente de invéns- 
ción por i20 años,
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles
La fábrica más antigua de And alubia 
de mayor exportación".
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados con otras im u 
taciones Lechas por algunos fabricadteslos 
cuales distan mucho .en 'belleza', 'calidad' 
csQlpridp.í Pídans’e catálogos flústradós.
, Pabrioación íde to4«f clase de óbjetóá dé 
o ¿piedra artific^^ jy grao^^ > . ■
’ ^Depósitos de, emento» noí-tl^.y- cales 
■jhídr^ie^. . ,.,.j
f f iW c io n y  de^páeli®, Mopgj^^Laírj
Ha ljleg^a.p:ppA (SI ÍA triste hora dé 
las alábAnzás, áquéllá hora de la <¿ie 
decid GervaptjeAiipp deJ?í?iDaos librar^
JíosQtrps no yadaps á hihptárpp|as: 
respptAíttos ,AWs nestos ínanimadop.: 
sentimos su muerte como la de Jtodo 
pró^mo; pero á un hombre que por 
su gran significación, por la parte ac-' 
tivísima que tomó en todo el periodo 
político de la restauración monárqtii- 
ca, combatimos con dureza nó le ñe* 
mos de llenar ahora de encomios y 
de alabanzas que vengan d cqntrade■ 
cir nuesti*p cíiterió de siempre ni á 
reflejad éétadós de ánimo contrari,psi 
á maestras convicciones.
Reconocemos aquellas cualidades 
personales que le distinguían y le ha*' 
cían simpático; aquéllas aptitudes 
quede llevaron á figurar en primera 
línea en la política y en él Párlamen- 
to; per o sü ibüéî te no puede hácerT' 
nos Olvidar que hfii>Íspdo sido un 
hombre público que débid siji nombré, 
y su im portancja á la Revolución de 
Septiembre del 68, fué después uno 
dé los que más intluyeron y trabaja-» 
ron durante el predominio de la res­
tauración borbónica p«ra la mixtifí 
cacrón y él falseamiento dé Ibs prin-' 
cipios démOcráticos y las CQpqipstaíá 
liberales logrados en Éépafia durq^te 
el periodo revolucionario.
Fué siempre nuestro enemigo, y 
por fo mismo que era uno de los que 
más valían/fué Con mayor «constan­
cia y energía por nosotros combati­
do; por lo ciual boy ante su tumba 
saludamos piadosamente al cadávei? 
del hombre que Hdeéaparece, mas sin 
dejar úié abominar del, gobemanié, 
cuya política é ihflúencia funestas 
para España aún perduran y cdhtrA 
las cuales hemos dé segBiir luchando.
no lo ha hecho en los díez añbs q^e Uev-a 
de explotación del monopolio, á causa del 
desastrosq^estadQ. jácoj ó̂mipo, dol^ si|sodicha 
empresa. Él menas je de ésta’ preseñtadó en 
París el 22 de Agosto úllimo á sus accio­
nistas; acus ên el año de 1964, úna pérdi­
da de 604;000 francos. . '
La Corte Federal y de Casación de Cara- 
^cas, considerando qne las obligaciones de 
ben cumplirse exactamente, como han sido 
contraídas, ha anulado últimamente el con­
trato de la compañía francesa del Cable 
por haber dejado^e cumplir las obligacio­
nes estipuladas.
^a r^súmen, es ,esta la única causa de la 
ruptura^de relaciones ontre las Bppúhlicas 
de Francia y Venezuela.
; Jos® lONACm CÁRDENAS
Nuestras noyelác
Los que se suscriban desde 1.® 
.Marzo á El PopiJLARiy la H oja de no- 
VEî ÁS ó  súIp ú ésta, recibirán gratjis 
los i)4a?ér,qs qqe van publicados ¿ e  
EL GPJíUEDJE,]tó[0]!^TÉGRISTO y 
L0^^_TR|R
lio suplicándole qUe lo detuviera, pues 
acababa de dar á uno dos ó tres pinchazos. 
I A la  p re v e n e ló n
! El mencionado guarda lo detuvo y con­
dujo.á la ^Inspección de vigilancia, donde 
hablamos con! el detenido, contándonos 
cuanto queda expuesto.
M uerto ,y.jaa;reaor 
El primero tenía 17 años, era de Málagaj 
habitante en la calle de la,Mina núm, - Q. y 
trabajaba en las faenas de la pesca..
El autor de la muerte es de Torrox, cuen­
ta 16 años, vive en el barrio del Bultos; ca
que lae diferentes materias sobre las 
cuales versen, empezando por la de higie­
ne, sean tratadas minuciosamente en todos 
sus aspectos con objeto de que resulten de 
posillva y provechosa enseñanza, huyendo 
en 10;posible de todo tecnicismo científico 
para que ia vulgarización de conocimientos 
seañficaz,
Solicitar el concurso de cuantas personas 
competentes quieran prestarlo, además de 
las que ya han ofrecido su cooperación ac­
tiva;
Empezar por llevar la extensión univer-
iio T T>- t ' í!» j  e . sitinria á los talleres, fábricas y centros
patero  ̂ de oficio za- obreros, y terminando porque las coníeren-
Damos traslado de esta epíptolav á los 
inspiradores del suelto; personas da. tpda 
nuestro Teapeto, para que mantengan la 
exactitndide sus afirmaciones.
J u n ta  d e  t e a t r o á .—Hoy martes á 
las seis; de laítarde se reúne en, el -Oobierpo 
civil la Junta de teatros y espectáculos,pú-^ 
híleos. " " / .
■WSrWBB *
patero. . Iciatseanen teatros en los que la concu-
T - ¡rreicia pueda ser mucha.
El'Juez instructor de la Alameda, señor | y  desde luego invitará las Sociedades 
Alvarez-Vega, acompañado del actuaxio de |obreras que la deseen para que previamente 
semana, se personó en la casa de socorro |la soliciten dicigiéndose á la Sociedad Eco- 
para instruir, las primeras, diligencias. ? nóh îea con dichó fin.
Después se trasladó á la inspección de
Un joven muerto.-^Presen- 
tacíóñ del criminal
C o u s id e m e lo iie s
Porlenidah'déiásautbndadesjporper- 
vérsión dé' las Cjóstumbres, por ,1b que sea, 
los criménes' yan adquirieñ ésta ciu- f 
dad prppórciúiies'verdáderaménté álanúan- 
te, siendo raro él díá en que la préusi ho 
tiene, qué dar cüénía de un fiecho lahíén- 
tahle;
Ya lo dijimoé en nue^ro húmero del do­
mingo anterior al dair cueiíta déi hórrorbsó 
^rama desarrollado eá Gárretería,- és‘preci­
so que las autoridades.,;emprendan una 
can^paña 4® fauea^ento. Ipcal,, coufiíatien- 
do sinj,rei^3]q de / ‘.mhgúh U las fxhaÚ- 
mitacibues de cuántos es!iáû G(Oftvir̂ íéndb,a 
'‘ 'álaga en un aduar africanq.
La éiica social y' íá cóhvéniéncia pública 
exijén dé cbnsüno lá mayor urgencia én eá- 
asunto.
111 eH ip eu  (de
En el trágieo suceso de ayer, que hapro-1
vigilancia donde lomó declaración al agre­
sor, ordenando su ingreso en la cárcel.
OondniiFclón
Momeníps después de las dos de la ma­
drugada, hora en quei el Juzgado abandonó 
la Adu^a, 11̂  ̂ Salvador.
Bueno Lbéa.
"■■■' 'fiTé-parcén
! El aijnjn.con qüê ^̂  ̂ hecho no
í pudb 'sér habida, áséguráhdb 'el criminál 
Iqué la arrojo déSpúes'déi t ó  ' '
I Unicamente se encontró íá vaina, qqé 
|áüh cónsérvaba Salvador en la cihfüjra 
I cuando,se presentó, al guarda Sánchez!! Cá̂  
'rfilíb. '' '■
Al muerto tampoco sé le halló ningún' 
arma.
I t iñ o  «hogádo.-'-H allándose jugan­
do junto á uny&lberca de la huerta llama­
da del Platero  ̂ sita en el partido de Jaraz- 
minty Juncos, el niño de cuatro años José 




dáVeif fúé hálládb éñ las playas del
Ha fallecido en Málaga en el día'de ayer | 
la distinguida señora dofia ^ManueJa.Fer-i 
nández deMenjoulet,. tía de. nue/3tros;apre-1 
ciahlea amigos don > Manuel y  don Eugenio I 
Romero de la Randera y Fernández,
La.muerte de tan virtuósa dama ha sido' 
muy sentida en ia sociedad malagueña,- 
poesía finada gozaba de simpatía»genera*- ̂  
les. i
Eaviamos á la familia y en especial á los ! 
sefiores Romero de la¡ Bandera, la expye-' 
sión de nuestro más sincero pésame.
l ! d e l o s  dpia?-Los beodos Adol- 
López y Juan Farullá Perdíguérp 
.etenidos anoche en la prevénícíón 
lU lá calle dé Fijéo se le cayó á 
ístola que llevaba, disparándose el
Aínbbsinegaban qne laLpíqtola les perte? 
tenémérá; •■■■■ ■■'
D.®" T ié r e s a  M i l a n ó s  B u e n o
dncido, nuá víctima,;los protagonistas son 
dos jó venes y la pansa originaria 4él dis*- 
gusto una verdadera .nimiedad, lo que ha­
ce bipn el suceso, aloque ep  ̂ las
ieñlés que lucen con. arrogáuciá fába no 
s preciso busbar uhá podefosá razón qué' 
■ ustifiqué ó atenúe sus hazañas. ' ' 
AM tééédéiitéé' ''
. Ayer falleció en ésta capital la señora 
D!*'Teresa Miláhés Bueno de Mirét.
Ni íá fñvéntüd pudo atajar el paso á la 
muéríe ni los esfuerzos dé íá ciencia logra* 
roií salir airosos éh lá lüchá sOsténidá ré- 
signadamente por lá virtúosá dama.
Ha déseéhdido á la tumba en edad pre­
matura, cuándo tbdavíá el niúndb lé brin­
daba felicidad con sus eheántós y aquellas 
comodidades propias jde su .posición des­
ahogada, dejando en el <mraz(ón de los se- 
.res^quéRdos la huella imperécedera del ca­
riño y él rebuerdó, si triste, consoládbr, 
delxnuchÓ bien qué hizd en la tierra.'
Por sus hbndádés y éxfcélentés condicib-
La .causa do ihábenae roto nuevamente 
las relaciones idiploínáticas entre Ffanioja 
y Venezuela, la tiene la cpmps]^a.det Gáblé. 
francés que une elpnerto yenezoiano de la 
fingirá con las poeesiones francesas, de las 
Antillas., "
Ai concluir' la última révolttción en, e8,|á 
República hispano-ámericana, lá Legación 
francesa présentó áí GóMérno de Venezue- 
l i  üha lista dé reclanlaoiones qné se eleva­
ban á 61 millones de francos, y el tribnnál 
de arbitrios redujo ésta cántidád á cuatro 
minones.
Lo manifestado anteriormente, pruehá 
lás éXajeiiáciOhéé qhé'sc pérmitén dos euro­
peos establecidos en Aíhéricaf en todas íáé 
reclámacíoineB qüe ha(dén en cüáñto súfrén 
el más léve perjuicio á cansa de etíaí- 
quier desorden público.
La Legación francesa qué sabe presentar 
reclamaciones env Caracas al tenor de la que 
acabamos de iadicar, no acepta que Vene?! 
úuela pueda.ejcjcer el mismo derecho conr f Santo Domingo, 
tra una compañía francesa que no cumple; 
ios contratos qne celebra con el Hobierno 
venezolano.
Enejfecto, el gobierno del general Gas? 
tro, obligado por numerosas y repetida? 
fiácj.a? de las Cámaras de Comercio y, de 
comerciantes en su mayor pturte exü;aDjer 
ros, pidió á gug tribunales la derogación 
del contrato que halña. celebrado con la 
compañía !fiah¿esa~d|l Gábíe. Lba^motivos 
que alegaba el Gobierno eran haber estado 
mtetrupido el Qahle. : seis año?, durante los 
diez que esta cbmpaAíá éxpiqíaha el mono­
polio'. El año de 1889, en .̂ qñéi mejor fuirclo- 
Dó el Gahle,demuestran las estadísticas qúé 
buho 180 días que el Cable estaba» inte- 
rmiopido, y ; estas mismas estadísticas,; ha* 
cen aparecer qjue en 300 días del año 1904; 
tampoco funcionó.
Además está compañía tenía la obliga- 
de ,yeempl.azar el hilo aéreo qqe pfÓ* 
vislonalméhte' ptí,so' á; tÁyéajdfj lá isla; d(
El jueves de la seínáhá ánteriOr al car* 
naval, se encontrabá éh una cá'sá dérbá- 
rrio del Bulto, Salvador Bu,eno Losa, ven­
diendo á un amigo un paquete de tabaco 
décontrabándo.
Éntre las ^slintas personas.que presen- 
cis^ah éí'tr,a;  ̂ estaba Mahuer García Or- 
hz„ quién'manifestó al cómprador que el 
hibaco!.yalja poco, á lo que replicó Sályadoí 
Bu(^b qué .'callara, puésto qüe nada ‘tehíá 
que, yerhPí^l Asunto.
^ eh  porqué .ph la concuirencia se halla­
ba úna jovéh nó muy ántipáticá á íoS ójoS 
do los muj^qehp^ ó por que creyera Ma- 
niípí Gama qüe aqueUa contestación envbl- 
ŷ a un insultó impertinente, le advirtió 
que ya le djrja en otra qc8ts|ón si le;,impor­
taba ó nojláíyéntal déí f^aQo; teyú^ahdo 
cjbn esto lá’.étíéstíóh'.' ' ty " ' ' ' '  ' ■
Ni I^a^nel .García ni,., Rnlyadpr^  ̂
yolvierbn á' verse, pero. él aóinin^o de Üáh- 
áaval jtuyoijíiotí^a este último de que aqué ;̂ 
yestido^sde i J á̂scqica, lojapd^^ ^úscnpido 
Obn,no.ipny l^ueháhiuteheibués. ' ’ '
Ésto qjie ̂ aiyádJpf4^hscpya,un a
por si Máúuertratáfc " '
; V , ; É l | , ^ e c Í ^  ,
ApHaa cpsas,,anbche, epíFca de 1̂  hqeye 
splió .S^yadpy Bnphp a Ja cáBei énpoptrán| 
d,o !á poco a , M (fárjciá, qüieh !le pm!
gimtó aabndé iba,: é  ̂ aquél qué 'á
lá callé Angosta á' réépgéf;ciértá cántídah 
dé dihero pn una casá;. ' -r ' ' ' i ;
Máñuél pidió éxplicaciones á Salvadpt 
spbíé la. coutestáción inoportuna qué, 'le til? 
vo el díajdé la venta .del tabaco; replicani- 
do pl interrogado que; dijo Aquellas pala­
bras  ̂por, la opufianza que pntre ambos mp? 
«fiaba.
Mientras se daban mútuas satisfaccio­
nes, Manupl! Gárcíatlleyó á SalyadoyRüe- 
no,á la calle que hay en el Baíto donde 
existe, uhácriiz cómo récuerdo dél 'msílá- 
áiehto dé Tbrrijbs y. sús compañeros de 
ififórtunioy y al tratar de hacer, usó de un 
aarma, sacó Salvador una faca y ap.estó va? 
rio» golpes; á Manuel, que cayó aí sjiplo baf 
ñado pn sangre y pi(fiepdo :?ocorró,' ,
Aiusvyocps ac,n(fiérpn'yajias personas;, 
el sprenh Rips y guáfda particular Áyain- 
e buró.} os cuales, en ¡tuptá. si|iá coníojerpn 3  
?|beridb á la casa dé Pocórro dél distrfip^
nes dé carácter, .la señora dé Miret había 
conqnistadó las simpatías y él réspéto de 
todo el inundo, pbir cuyo motivó la fatal 
deSgráéiá há causado honda sensación éh 
ja capital.
Sirvá de jenitiyo á lá afligida familia, y 
muy espééjálmehté & niiestro partichlár 
amigo D. Fáscuál Miret, si es que lo püe* 
den tener, tan grandés dblores, sabeií qué 
somosjnuchos ios qüe tomáinos parte en 
su pena, y Ibs qúp le deseámos « ônsüelo y 
valor para soportar tan rndb gijlpé.
E n  la  e a M  de/ijoefMBvo
Gqqfi^t>ql desgraciado joven Íí^ó . ú; Ip. 
casa dé sbcorró iba eh estado agóiuico,
Inm|dj^^nfit®nte ej n é̂dic práctícahte 
u6 gudidiát 6íiip@z£Lrt$ii a practicarle la pri- 
mera cura, péro resúltárbn iheficaces sus 
auxilios ;jpite8 Manuel García fidíéció í á loé 
pobos habménlos, sin pronunciar pálábrá 
alguna.
Recpnpcidq el cadáver vióse que presen­
taba uhá herida dé'seis centímetros situa­
da en la región- lóráxicá^ ^«píierda, pene­
trante en lá cavidad; otra de tres ééntíme* 
tros, junto» á' aquella y otra punzb-cortánte 
en el brazo izquierdo.
- S é 'p ré ien tn  '-elsgresór
Después de cometér; él crimen, Salvádoí 
Buénqmaihhó tfahqhiláriiénióv álravésahdó 
^da Málaga basta liégár á la Rlázá de gáá 
Pedro Alcántara, dbádé'  'sé ptépehtó áí
Salb ’ DiW lB¿Í/pí. ■ a m - ’liawSrti.í?
N O T IC Ijy i
dé 16.60 á 16.65 
de 29.33 á 29.35 
dé 1.430 á 1.435
jfFO.-TAyér recibió sepultura el 
iCadaver dje la señora doña Juana Fernán­
dez, madre del industrial don Juan Marti- 
nei.Ferú^udez, á quien damos el pééáme.
Génaijl.^Gon motivo de la gravísima 
enfirmedád que sufre doniRobérfo! M. Cum- 
mihg, ha ;lIegado á Málaga su señor berma- 
uoidón Gaspar W. Cumming, cónsul de In­
glaterra pn Álicjante.
!FierÍÚdieo.-~En breve empezará á pu­
blicarse el periódico M Ideal.
'IFli J á n td .—Se encuentra en esta capí* 
tai nuéS.lĵ b particniár ám̂^
Pas(t>, yiajahté de la ihpbrtante pasá frán- 
cesa-«jé! jbyeríá y bis;uteriá liélÁbouréhr, 
establecidá én Mádríd.
J a n tá  d e  0oeoini*oe.—Sé ha aplaza­
do hastunneya conyocatoria la sesión, que 
debió celebrar anoche lá " Junta jprovincial 
de socorros.
D ls p o s le ld n .—Sé bá
A  C avt«ge iia .—Eu el vapor pspañol < 
T îjnbre salió ayer con rumbo..á Cartagena! 
ei notable magnetizad(|r,.niala¿aeño J. Ba- 
nobelad. '
,IJaa vez.iéaIizada.,la-fixP í̂irflB«5q, .«tístjca, 
qne ya.á emprehdeiíh'QTi láiregióh lévalm- 
na, vendrá á nuestra cindad á,idar nn :uñ- 
mero de funciones.
Desea mps aljSr, Ranpbela(l pl más lison­
jero éxito en su empr̂ ^
C ?|»l« pbKOJíi «̂.7-?He aquí oomisión 
péi^manente,nonibráda !pp¿eL 
to ¿para ;procarar el remedio - de ¿iaiprisis 
obrera: ' , '
P a v M R e i i t o s  H i g i # i c o s |  
^ M o $ á t e ^ l M i ^ u l Í G é §
DIBUJOS A R TfSTlpO S
ipaÁI!,,< êtas.dé ̂ li9ye 4e,yp«io|e^ para zócalos y nécorpaos.
 ̂ ]Mte.^i^«ííi^jde ' ^ 0 ' ' '
r-r̂ ftbfeyQS I
..m i,dos„dec(^ ^ , ■ ; , ',
I
N(©TA.— ^ú^laiááfí^^  
de lús^prodwios.<U esta'c(U» estitimeiér̂ ‘̂  ̂
roble y  no Hene con^eteneúi., . , r:
I ' i ...  I rn ''V '-IP ,
g,do W . . ,  . _ _ _ , ,
C a m b io »  d e  M álagai
Día S de Marzo
París á la vista de 16.55 á 16.6Ó
Londres á la vista. . de 29.31 á 29.33
!Hamburgo á la vista, dé 1.430 á 1.435
' 'RiA'5 "'!' "' ■ ■
París á,layista . .
Londres á la vista . .
Hambuígo á la vista.
C a r g a m e n t o .—En el yapor Irancéé 
®H»r que llegará á este puerto boy marteé 
saliendo pórla hoche paré Tánger, yíenéU 
¡onsighadás para la plaza dé Málaga 400 
oneladas de cereales.
B e d e l .—Ha sido nombrado bedel intei- 
;rinó!, ae ,1a, Éscuéla áuperíbr dó Cbhiercib 
'D. José MpieiiQ Maiti^^ ' ' '
B jo v i a j e ,—En el tren de ips nueve y 
veinticinco salió ayer .para Marchena ei 
nuevo obispo de |¡!acWd,.,dpn José María 
$alvador Barrera.  ̂̂  '
En elde lá uüay qúince llegó dé Ante- 
qpera don José Carrillo.
Rn el de las tres y quince márebaron á 
Madrid don Manuel Gil de Reboleñb, elséí 
nador<del reino don Eduardo Marinas y la 
señora condesa de Madirón é hija.
Para Córdoba, el profesor de equitación áe foTrnaa 
^onRafáelMesa. : lavezqul
S o e ié d á d  B é o n ó m ie a .—A la una 
de la tarde se verificó el domingo, bw'o já 
presidéhciá dé nhéstró ámígó flotí' PédrÓ 
Góméz GhaiX; eh' lá Socledád Ecóhdthicá 
de Ainigos del País lá irétinión anúricíadá
para llevar á cabo en
dispuesto que 
los inspector,?8 espaciales, .de .Ja Renta de 
alcohol ,nó, puedan éjerceir por huéñtá pro­
pia láh;! ihdüstriás relacionadas con el 
mismo.; ■ ¿ V ' j;
I<itdg]pafba ,on  bn0lg;a.,-^Gon;'.,este 
mismo: título publícamÓs éu UBeéRb hú­
mero del domih go anterior una gácetillá, 
accediendo ,á los reiterados rueges del Pre- 
sidentOi y de varios! índíVíiinoa del menéioT 
nadó organismo obrero y átení|h(lónÓB a 
lás manifestaciones que nos bieléran. ;
fiefutaúdo las áeeyéráóiohes que iéh dfi 
cbo suelto se contenían nos dif|ge don 
Rafael Alcalá la carta qué insér^^mpé;^ 
coníinuáciilhi: , '7 ': Í ! '' !' ■!
Málaga 4 de Marzo de 1906.
''%  Ér.jIMrectór de.^
Muy señor hiío: Eh él número $95, Úpl 
periódi«^..dc su digna dirección, aparéep 
un sneltp, ,bejo el .epígrafe dé Litógrafos ^  
Jmetgarj0 M caal, eé,,úenuncjan hecbpu 
compíejámente inexactos, référentes á ja 
actitad|lpmada ppr determinado, númerp 
de Obrelas, de l(Qs qué trabajáheh los ta­
lleres dé esta su, pasa, con raotívp. de ja 
despedida de uno de,los mismos. y
Por hstarazón y pox ló que pneda a&c? 
tar á hd buen nombre y cródltP Moral, 
como igualmente en bppor á lá verdad y 
recta justicia, ruego ¿ Y . se baga intér­
prete de los verdaderos motivos ocurridos 
y qué;,narro á continuación, y rectifique 
por medio dei citodo .peri(̂ ,diap,,5en la fóimá 
qne sn bnen criterio dicté, si como espero 
no tíéné en ello inconveh jénte. "  'i
El albayálde de plomó se emplea en la' 
litogreña en ijétérminados trabajos des­
pués dé la estampáción dé Is hoja de lata  ̂
comP polvo que matizá, procediéndó?e des­
pués á. la l̂impieza del producto; y precisa*! 
menté está óperáción de limpieza fué la pr-i 
denada al obrerhque su suelto alude, sién-" 
dó' su contestación negativa y.acompafiádá 
óco correctas, mániféstando á 
b siendo de sn agrádo, leócn- 
paseen'ptMpoea,
Insistí a l a  urgénciá y necesidad «jiié 
había de t;^|in?r la.operoeióh, cou; modos 
persuasivefti, "y éigniendó ehfsu actíthd des­
compuesta} y ;.negativa le manifesté qne te-
vocales: Concejales,_don,Ricardo Yo.tti 
Ayuso, don,Eduardo, de 'í.prres .|ioybón,’don 
Fyáhcjsco Rúié;Rhfi^^  ̂ (jípn Josp $áenz 
Sáenz, don Carlos Rivéro Ruiz, don José 
Ponce.fje León Correa,,don Manuel Marti- 
néz y dbh Gregorio Revaeíto.
Vocales: poo Antonio Rodrjguez.Épiteri, 
ingeniero jefe; don Ántonio Férnándéz Gar­
cía, prensa; don ; José Alvarez , Net, piesi- 
dente deja Cámara de Comercio;.4onÉÓfi* 
Lohias Martín, ídem de ,la de Agrícóia; Pré- 
sidéhte dé la Rigáhe GÓhtribüyentes y pro­
ductores, Director de la Sociedad Ecobómi- 
ca Amigos dél P«hs> don Laureano déí Cásr 
tillo, don'Salvador Solier Pacheco, don 
José Mí* Gañizárés, Secretario de la Giínz 
Roja; don' Manuel Domínguez Fernández,' 
Marqués! ,dé Váldecáñas, don Félix Sáenz 
Calvo, Jauta dél Rnérto, y don Antonio Ji­
ménez Castillo.
,4fi;;gio«jyUnMî  i »
fiáljsinisg^euioiiia, plnegiieio 
.coniantO 'éte rAomo aápiw to^íj^- 
tewafj. .des^oUaira,« « » Ipijíoiimíiiiiéitmi- 
noB y condiciones 6n-]qaei.él,.yezha.f.haoi^: 
dojp cpn,lo8 pa^pitáles.qae je ,J f^a ,4es^a- 
dQ8,, reBpIyimps Qph|Rtifir..y b é ^ s ! 
tuído por éscritnirá, táj^íén dp e#ts! . 
ante elprppio nptarió, hhá 
lar; chféctiya, quI.'cdW^gesRúh^ d̂ b ,f(|Iós
GimpaÜia.
. Y ál cbmünicsifó á Y* cbínd 'sé'tó^mh-
nlcáh por lá pí^sefite éáirta-cír|u  ̂ . lá : 
vez qne éspéiráh lés .dipéhsé'f|nfd{^,^^
idevaciones qne aí 4 é/«]úé |^;úiéiil-
cóhtihnadoifés,' y qnétomé nota 
firinas ,al pie, tienen el gasto, de oftacéy, á ' 
V. él tesiimonio'dé su más'diátihigpfidé r
sideración sus afetmos. ss. ss. q. b. s7 pii* 
—Éléna de íáred -
ddArM.-^Mena Óoétár fié Arcó.-rwh 
Ovéleur de Arco. ‘
La nnevá Soeiédád meroantiV,cahtihhátá 
ségaramenté mérééíehfi), áBi én I? p é i^ - 
snla cómo enel éxtaáhjerp, ja núsm̂^̂  ̂
fianza qne,la anteijor. " ?; - 
R o b o .—Juan Carrera AfóbiyéjrÚOn^^ - 
ciliado en la calle, fio .Eép^i.eijja,m‘  ̂
dennnpió.aii^cbéiá-la ¡ Qfiéxéj A;aBr
r terior ifbbuph de sa^p^jelúó ya: ”
A  S e v l l la . - 7JPâ a Seyilla,,don.deLse,pr<)- de ca|pi¿téro,
pone fijar Ba resideheía, saldrá en Ja séniá- l i t r o  burrtO.-’-Pe iía.paaainúp. jíO.fie 
na próxímá él ingeniero Mr. Casimir Yin- ** Coracha hurtaron apoelta w léép ion íaa  
sae, que hasta ahora ha vehidó dirigiendo 4e, vestir iá^Éiancispa^Eóiez GaiPia* 
las óbráá dé ebñsfruccióĥ d̂ ^̂  ̂ 4e?cpOPPP«flojiéWfréfiOO
delbítftP* •; r- ' ' . í‘ fí»
FngiidteLaii.'dotéiilfi[o^M iar>oon*
cementó dé Icis .Ŝ tés. .Montas y :Zalábárdo 
'en el CbÓ'rifÓ/ ..........’
E 0 f 0 i*n|a.T*Se enenéntra g|áyementé 
enférma nh 'Lncéna íá! señóla dóflá/|iíenq
Zalabáirdó Galznsta, heimáhá Ú® bnestiQ 
aptaciábta amigo don |nan,Zá ' ’!
Deseamés vívamenta:i^h,á|mo.
B ntlorrb .---A yér tarde á’ las séjs sé 
verificó la conducción y  sepélip eh el cé- 
méhteiió de San Miguel dél Cadáver del se­
ñor don Andrés Domínguez, padre dé nues­
tro qüéridó áihijgó y' cprrélígipnáifíó 4pn‘ 
Alejandró Domínguez MSIinaP ' ■ ' " ̂
Al triste acto asistierón numerosas per­
sonas, entre las qüé vimohá" don Máriáhó 
Riera,. dOh Ahtónio Délgádo, don Emilio
dueido ayer á : la < cárcel' Al aonoeido caco 
Andresilló, qne <mnm; decinipB' és>ót¿a la* 
K«,bO*tÚ:;ap>reí®j ®l̂  dOfflingÔ I emp«s»4i6 
la ípgayaiPíAdmoAiatííáitciéli atafiiao<p»*« 
diera,?eí;-fíafituE?4p .j>or 4fis lagpihpa 4éiVb
X o a  alum noiividor: (0 oÉtto»el0 .o-̂
BaJa,É?eitala ,̂ SnBei|qr *aiP
la Bi»aÍ4®0PÍa JeÍjRataa4ftMtad*á]Uco4Qtt 
Jopé M5 .̂GafiizaTea Zp?40»a ® iRan rettaiáo 
ta?ajnppm|ta, de,,
dar cqi^ta ÚA una t coúiuüit^óa recibida 
de^MaÚ îd a(i:6 rijá..dje4 j8 |y^ 8'i9 ^  ̂interesan, 
á la carrera inercantíl. . .
Al.pnblii^se la .ponvócatoria iparg pro* 
vepr j)|a?ap díe ^jb^^lés; ̂ 'fiy ie it ía ;
Rélffíhdéz, don Jnán García, dóh PoKicárpó omitido de ineioir, entre tas «̂ xnitaió***** 
Láéárlá, dón Juan y d(m José Remíre?, don hará áspbSí'4  ̂ 1*8
Jnáh V dób CMacO AlmtíiníeTÁ: dóh Jna4l'3..iíu  y óh ttt ctf ll opérá;h^^ de 'Cóhtádpl^
Melga Afán, don Andrés Ruiz Urbanó  ̂dónJtastá hrévenido hóv 'dtaho8léfi>héB. 
piego Ruiz R(>dr.ignez, don .José Pascual, «Jes; lo «fne ba'dadó. óÓásiÓhA hbá r n o ^  
don J ose Martin, dtíUvLuis y Ron José Pon- hrotéáfá dé'íóh htófesó^eir hiáfeíWHiAjg
ce de LeónvRoh Ramón ~ Ruiz, don Emilio 
Gránádóé, dóh Manner , Gáircta, .doh-Prán-
cióri de la extensión ünivefsitariá,
Cóncuirrieroü don AntPn^ñ'lperhÚhdez y 
García, don Bíaniiá gáfballeda» don lu is 
'5f',̂ “ í®^?^J^^7^úriqae. Laza,, don .Antonip 
Sáncügiíf^Balbi, don Zoilo Zalabardb; Úoh 
Lamiable, «Ion .Emilio Sánchez AlcOr 
bá, doñearlos RiVeíro Buiz y dph Ráfael 
Zalabsrdo.
El Sr., Gómez Cbajx explicó el objeto dé 
.Ja reupiép» ir®ñfióodbsd á anteriórés. áener- 
dos de la Sociedad y pidió su opinión á 
á les circunstantes sóbre los .med’Os más 
eflcáces, prácticos y ségurps.dejleyar á pa- 
bo el pensamiento en bien de la cultura gé- 
neral.
Exponiendo sos repetidos puntos, de vis? 
tababiaton los Sres. Zalabair.do (don Zoiló 
^ Iji*taéO» Gárballeda, Mén(iez, Fernán­
dez y Ghróía, Sánchez Alcoba,Laza y Rive- 
ro,UegándOBe, fácilmente á solnciones prác? 
ticas. '
Se adhirieron los Srés.! Rivérá Yáleiltín, 
Acosta y Cañizares, qne por Ócupácione? 
apremiantes no habían podiido concurrir. :
Y entre' ótrPs ácnerdOs se adohtáron los 
éigüiéntes:
Inángürar los estudios de la extensión 
hniversitaria mediante repétidas conferen­
cias públicas pará difaúdíí ta cultura popu­
lar.
Confeccionar ei programa de las mismásy 
haciendo que resulten yéJdádélOs cútaos
1® j“^pláñtá-| hía qué obélep®» h desistir .,del Jrabajo,
ac^tandh^jo Últiihó^
Es tafnbtan inexacto qüe sus éóínpáñe-' 
roa se ptaitahtasen á ihi géstíbhahdó él 
atreglOj, ph^ todos sígüieróh en sus pues­
tos basta lá|fiora de terminar el trabajo  ̂
remitíéndoijijll después, bajo sobre cerra(do, 
un anónimqificiendo que mientras no ¿ad­
mitiese en ál puesto al obrero despedido;  ̂
ninguno estaba resuelto á reanudar ¿sus: 
tareas, á lo que contesté qne podían obrar 
como tuvieniúpor conveniente,,por tratar- 
ge de un óbtaio cüyá bistoíín no les era 
desconocidas
S Conste, phés, qne éétá[éása, hi ábüs'áldéí
obrero, ni usa productos químicos que
sean nocivos á la salud, ni consume otros 
artículos; más que los conocidos y asados 
en esta clase deitrabajos, y como piuéba 
de ello, no tengo inconveniente que (pase á 
visitar estos taltares una comisión de la 
Sócíá]és,'pára el coii:|; 
vencimiento plénó de éstas hiánifesf acio­
nes.
Por no ser más molesto, ho entro en 
otras pruebas .que acrediten la completa 
falsedad de toáó jó qne han expuestos para 
pretender' probar sn bnéha conducta, éheü- 
briendo con ellas ia mglá fé, que á nadie! 
más que á éliós mismos les perjadlca,;
Anticjpjtadoie vgraejaB, .me ,repito dé üs- 
téd atentó y é.. s, y snsentór; q. b. s. -m., 
m íaelA U m . ^
cisco López', don éáiyadpr PaVejá, dóh JA;?;- 
nuél Gijípás, dón, Jás, 4qh Yicehta
Tejada,,dóh $(hyá,dóh Diáz, difjn Énijq'ú® 
Vilchez, don Rjeár^o GúértarÓ,' Jóh P®4il0 
É«!nino,4on .Manueí rGásas, don Diego GÍs 
nerós; dóh'iShan: &̂  ̂ don Abelardo Cro
ssa, d(on Éqriqh&^jJ .̂®h®ch 
El fóietao fné conducici<:2 á bómbrós bas­
ta el lugar donde recibió sepUti!»^. PÓli jóS 
señóreS'don.Mariano-Riera, don Pabíĥ ]̂ ®̂  
paña, don. José Mena Afán y don Tomás Péí 
taz. . ■
Sobre la caja véfánse bastantes coronas 
de la familia y amigos del finado.
Presidieron el duelo los señores don Jo­
sé Ponce de León y Correa, don Saturnino 
.Pérez Polanco, dón Miguel Aléliá, don Ma- 
hnel del Píbo y don José Vázquez.
A la  desconsolada familia 4®! finado y 
eh partícnlar á su hijo don Alejandro en­
viamos la expremón más sincera de nuestro
A  JÉii;Íé(|[it«»ta.^Adéhiás dé la comi­
sión del Ayuntamiento de que bablamoé éh 
otrd lugar, salieron ayer en el tréh dé las 
doce y medía para Anteqaera, al objeto de 
recibir el cadáver de Rometa Robledo y 
asistir á lós fiinéirales, lÓs señp'rés Géispo, 
GobérnádÓr Civil, présídénte de la Diputa­
ción Piovinciál, dón Adolfo Snárez de Fi-
Íneroa, dón Francisco Morales García, don 
osé Morales G®®®®». don Antonio .Lúea, 
dón Miguel Tejóa,don Antonio Herreró Se- 
vfila, don AhtohiÓ ''Fernández Bntiérrez, 
don Manuel Dominguez, don Félix Lomas, 
dón Diego Salcedo, don Félix López Urai- 
de, don Sebastián Rrialés, don ifignel Mé 
rida Díaz, don í)iégo Egea y Ótroa.
Bair«qaé1;é-^Lóé jefés dél éjércitó piro 
cédehtas de lá prohi(i)ciÓn del Setenta y tuít  ̂
celebtarón áhtéahoche un banquete pára 
conmeniórar él ttainta imívérsarió de aqtie 
lia. . '
Ó lvon laF . — Hemos recibido la si-̂ , 
gniehte:
Ahtéqneáa 22 de Febrero de 1906.
Sr. Director de Ét T óruláb. 
Mtiyüeñór hnestró: Terminadas, por és-< 
critnra de esta fecfia áhté 'el nptário ‘dóh 
Rafael de Táíávera Délgádo, la íí^dación 
y división dél cándaí relicto á l ‘óbito dé 
nuestro maridó y'padre D. Francisco *Ove- 
iar y Cid (q. e. p. d.L en nuestro común de-
protjtaiá dé' l̂óh prófésbta'ár m^¿áhtiléAip&,
,jóshitunnós de las Escheíab. dé jC^m^ib!., 
de otras c?pitale?,,prQlédth Í|'d^
cuhdadá en Málaga. ' .
Para gestionar lo referenté 'á esté aslhith 
y en general á ta siÉhéta'^M 
Re queyiehm! '%iéhdo'tfi>jéto lÓi*RRÍÍn^ 
la carrera metaahtH',' séhá hohfijrado 
qomisión compuesta ' de h »  iJUhihOs 14- 
íguientas:. . .  7 ,;,,.''
Bon AntoáiO' Garó, délá'nériiirá '-f 4011 
Andrés González Fónáfbéé, ̂ Óh él 
Iño.déljNuíodoetamehtaL 
Bou HeUodmro Ramos Rateos y  
^^'-^ánchez CanréteTo por‘é iy 0 ^ 4 é  VéS6  
de idem> , -
Bon Gáhdláí»  ̂Gówájes y^oh 
Gañisares de las ,;^^ás,fipr; él prim«pr. 
delpei4od(psi^erio?.7;';í,>. :7;: a-iú
T dÓh.Jóaquhi. BeígádñhPelgsdP 7 44“  
NícplÚs Rlpbpó; “púr }él gpjgnndlp dp,i4eiht ,;
La comisión acordó seguidáültéhta telér , ; 
grafiar á sus.,eómpafite;oa.4e.Ma&l4,^ 
diir á los mmétros M  ;
y Btaciéhda.,7' 7 .’!̂ -j;|:-7.7 a
lTaaÍjili,-:-Pihécq.qüh^^^^^ > ;
de vihosdeRéüs se hfm dhlgldo >4 Ips d  ̂  ̂
Málaga para qne éstos les preporcioneh va­
sijas jEgi vJsta¡ de n0  dispppezst d é j^ á  en ̂  
la citada Ipcalidad á causa de labnelga de 
obreros tohi^ims. , , s t ^  x 7
S a b á B ^ —Éoy " í'' iá's ̂ Óe'^é'''' '̂ 'nÉM- 
ha se efectuará en la Diputación la tareera,̂  
subasta del (ñccohhénto de StÓl Ddimni;0 i. ‘-
^ h o p ta á á á in A n a ip la l— ',.'!
de la Propiedad Industrial correspóhdiéhte 
al 1.* de Marzq„actnal publica las sigaien-rr 
tes;hótifl«»éi(jm€^ ' iáh
Bos marcas dé .fápHca paira ,
quina Maíaíga y  Ihénó qúí^a ||Maga soÜ- , 
citadas por don TómáB.Gútiéiiyea.  ̂«j-vü?,, !¿ i 
Bphtejijrca?, .déjíab'^ v
toda cláéé de máquihana indosuial, agii-,, 
cota, etc. Ruperto.HpatÓ0 . j 
-(-Nómbre >
Bodega Ckmocini/. s.®ficit<Mqph»de Jfe!^^
ro pór Mr, iñcbard ÉUél̂  i
establééimiénto de!cfi.ataata, il(̂ mpta<‘yemta 
exportación de vtao?,-^gna^ 5
: --'Rombre éomercial JEbliperte B(M̂  ¿ 
licitado en Ifi .de^V^'óropOT ^ cp p 'i^ rl- 
éahte para.sh establéciii^emlb 4 4 ;p ;
' —Nombta'cómércíal^^^ :
tado en 13 de .Éniprô  poî  Ij^ Sr|^. A??hs4 7 
RasÓb púa 4isttog%t,sfi';ei|tu)je^^ i 




D O S  E D i g i O N S S  D I A B l & i F o p n i s A
Üt̂ edades de tos ojos
i m u  de AZAÜRA LANAJA
P . N Ü Ñ E Z
E sp e e la lls ta i e n  e n fe r m e d a d e s
ía, en 15 ó 20 días.
(Travesía Afeo»»» Y JSpaUs).
%A'Í
S e  a l 4 ^ ^
te (Huerta Alta).
loformarán calle del Marqués, núm. 17, 
íáfad<eNletauiiteesde cerchd. ^
H ^ s  en todas sns manifestaciones. 
Ulceras rebeldes á todo tratamiento.
,yenio, no hay inconveniente en percibir los 
ho#% fte3 después del restablecimiento, 
maultá de 12 á 2, calle Tacón, 4, Hotel.
Ü á ñ t i 0 i
„ ,  ‘{üinUisM . ■ -v..
■ AIAMEH^, 6 y MAHtINÉZi 24
d » ^ f « » r . ® 5 S S S
á 25 cts. tíon MotiVb deias'prÓxMas fles- 
mrd^t^áiíiivval eldnefio de este estable­
cimiento accede ft>qne concurrim tdnúsmo 
céaidáÁccúnpáreás y  másoarás ió deseen.
S E  V Ü I D E N
f ]Do8 motores eléctricos uno con fuerza de 
dQB cabsHólá^ élitro con:-f¡uérza deiuno, y 
una magn^ca prensa de gran potencia de 
d ^  cOÍx^ás; Taimdlo áé lós'^ates nn me  ̂
t]^ cuyadarado. Todo en, perfecto eetad^. 
ó'Patá diás j i o t e s ,  ^ n st&  Pdi^o, ñ.
V iajcñpop.—Ayer llegaron á esta ciu-i 
d¿d tes signiéntei^ hoeprnánd^^
Ja y don EttseÉiÓ Máes^e; . 
r Hotel ,Cólón. -7- Í)8i ‘.jóisé Turesa, doni 
Jqan yilkplMia; dbn AúgelPéréií; dpA 
let,^dón’ loíl» H M af; dbnJbsé 
dijfn RafaeL.CruZi.dojS._G^ 
don locarlo \QadiÜa* don José P : don;
J^3é Gar^,^don Luis. Alvarezydon Frán- 
icola Marca.--' ■ v ■' îv-s
itel lnodd8»«>Don:̂  ̂Saniiago^Garbmaeli;  ̂
don Fimieisce VerdígOi deo-Adolfo P.- We- 
ber, don Mááder MbdañO; don Julid lissar- 
te,'don’ Ltd8 léibaíÑréni dbñ Bernardó Es- 
<urQ>m!io,rdbn JOsé^P!áóhé,'don Antonio Yá2- _ 
qnés,itefia'HlMOáp IVlllianiSi'd "̂ d̂é ‘
Saüwy'Mfi'^tto'MOñér^ '-' ' . '•
de , ^ o n  probár!(o ÍÓS. ihteligentés y 
pdfábnás WBben gbst̂ ^̂
A M g m ^  ra m .C g m P d r
G ]^ S ^ M , ,tí̂  ^reciteí 4, asteiw
lAccmnistiw» y a  nombrar uno le  íóf^e]^^,
)' Bore^i^n^rgadfig î el̂  de ,lss ,cueiy-
tas} y^ésUs, S9¿  «cpwprpbadás ppr 
un A^tuaiio‘|éte^ine^te nou^ 
to'nmjjBLÉstaápde Ingiatj^ra.,, , .
M  GJRES;^AM se’ipndó .en liendres el 
aiíp'’ ip .§ . i-, .
Oñcipás en- Málaga, .caUp Haj^úés dé
r-,
Friw «is(^^sfl^en^;pep6ŝ tê P̂  ̂ 4ete- 
lles; Bolsa, 14. „ ,
iÉOtboración ¡muy .esmerada y , pureza ga;-
JiO S E x t r e m e ñ o s
P e d i * o  P e É * J i á . ] i d e z
N U B V A ,H 4
.§.íilQhic]iótt de y ich  curado un kilo 
7 pMs., llevando tres kilos á 6,50 küoj 
fresco á 6 ptas. kilo.
‘ Jamones ¿allegos curados por pie­
zas á liptas.íkilo; ; ; V r
Jamones avileses curados por pie- 
kas á 4?;50 kilo.
Saleíiichóri m alagüeño un kilo 6 
pts., llevando tfeá kilóá á 4,75 kilo.
Chorizos de Gándelario á 2,60 ptp. 
docena.
jLiatas de niiortádella de dos kilos é. 
2,400 gramos; enteras, á 6 ptás.' kilo.
Servicio a dom icilio. ,,
Ésta ca¡^a no, tiene,sucursales.
C afé  y  M esta-nom ixt
- X . A  L O B A  t
j o s ié : m A r q i 3Bz  casaoh  
plaza de la ConstltucIdn.-^ipaAGR
Cubierto de dos pesetas faasita laa«moo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
horas.—A dúoto, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación éñ éi plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Moniilte.--Agriad 
tes de Riñe, Cázaila y yumpiéra. .
Entrada por calle de San TeJmo (patio de 
la parra.)
f S m i e i a á S o i B i t f P f  .
Krísrsaxímarmis»
F é lix  B aen z O a lvo
Se ha recibido com pleto surtido en 
sedus brochadas, negras y  colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas iügle- 
sás, gráñ fantásíia.
Estensa cqlecéíón en Láperiá üégra 
y cplor para caballeros; mantillas, 
velos cbatítiliy, blpnda, y Almagro, 
déSde 5 pesetas. . -
(Jrano de Oro, clase superior, á I I  
pésétás pieza de 20 metros. , 
.SA STR E R IA
S e  confecciona toda díase de kages 
á preeiosiüuy económ icos.
DISPEPSIA, f; 
GASTññL6l/e. 
m iTOS. ' 
mRÁSTEÑ§\ 
GASTRm. í
en niños y adultos, sst  ̂
miéntó, m¿laa digcstíOÉ 
úlcera dél estómago, 
días, inapetencia, clor<!^< 
con dispepsia y deinás WA- 
fermedade» del est&magO;| 
intestinos, se curan, aun<HÍr, 
tengan 80 aftdi dÓ .áutigus- ; 
dad, op.h éí
Y termina opinando î ue la actitud de 
Alemania es impopular, 
i M al presraglO
I Juzga The Standard un mal piresagid que 
no se haya convenido en la orden del día y 
espera que el fracaso de la Conferencia no 
impedirá que se llegue á un acuerdo.
i D e  p r c v i n c i a sI 6 Marzo 1906,
I H e  S a n  S e b a s t iá n
} El día amaneció expléndido.
I Toda la población está engalanada. | 
Varias bandas de música recorren las I
calles. . . 4
A las nueve y cincuenta y seis minutos 
llegó el tren real,, hallándose en.la estación 
el príncipe Garios, las autoridades, los cón­
sules y algÜn gentío,
La reina faé obsequiada con un hermoso 
ramo 4e flejes. : . „
Toda la’comitiva marchó en automóviles ^
QUJIBÜICIOliElli
>  /f- > a ^ - T s r T T , i ^ ^  s _î ; n “Q ¡ E 3 : H íS  " ^ n X D ^
CORTIN A DEL MUELLE,; 45.— M ALAGA
Montaras, guarniciones y todo lo concerniente al r.-mo. Se guarnecen toda^las^de| 
É carruajes, precios módicos................... ........  _̂________ ^ ; ,,
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO ViNiCbl 
DESNATURALIZADO
los m ejores y  más baratos. Rem esas al m terior
GRIHIJiS ñlM ICERES BE DBttGiS, PARa iNOUSTRlÁS,
ALCOHOL
Ventas al I>Qr niayor 
y ifetalí
Galle de Gisné
M A L A
F abrlean tw si d »  A le o b o l  VíialeiE»
Venden con todos los derechos págáddé, : .
Gloria de 97® á 34 pesetas. Désnaturalizadó .jBisuteria, Géneros de punto,, Ligas,
■tr






6 r? in  É a m is e p ía  y  SastijiE
Donde encontrará la mayor elegai^ia 
economía en los pi î^ús de sna 8 t̂ícq| 
Surtido grandio30.én Corbatás.P^I 
B&stpnes, Perfpmeria, Carteras,
V fa y b  á  c)áikáid«iá
Se asegura que. los infantes dod® Teresa
.n ?y dónPerñafado aicompalaTán al rey en su‘ 
Poep!después, salló, ql,,jrey, tambtep « A i . n . . .
á Mirfunar
PocpidASPnP». á Canarias,automóvil, en dirección,á. la ifrpntera, coni j. jI j.. «u.
objeto de espérar al oblepó iogióft de Nnt-I u m .d lo4am 0n
—SsVa'nófcbé'són éspétóláé láb ptitó, -̂?|de ley sobre tenqarísjiipciones ha reíorina  ̂
saélémttembet^: ' \ l ^ ^ ,4  M do su dictamen, saprimiendo elariícttte «e.
I — E l re y  dormirá en el iíó^éi Baláis. fgando,
I —SapóneséqueeTréy^Teig^ A vtíiM ilo a p r o b a d o
Sebastián afeompafiadó áé láfprintíesa. _ I jjinjtfgniojgegnddo que ha^aprpbad©' hoy 
--i'̂ Elin&iülíé’D* Garlos marcho* congreso era el tercero'del antiguo din-
móvil á Btíirgtís. , , ' tamen. ^
—La r-eina visitó ebta tarde el convento 4
de MteacrüL _  j
—Maflanwse coníesaifá laf prinness Bna' 
y el miércoles será bautizada, j
Asistirán á la cérémónia tres obispos. ! 
-r-Estadarde ¡Regó! ell. obispo ds NottM- 
ghamy; marehándo> seguidamente? al santuaí-. 
:rio de:Lezo )̂
S a t ls fa e e ld n
Los ministeriales se muestran múy' satis­
fechos por la apróbación de dicho ;ártí'ould, 
Considéirandóla' como un triunfo del go- 
biernOi
I 4O0 'vbiméviflitER
I Guando pase el novenario de la muerte
ñas que condujeron al señ' 
donjlciliQ.
Lá noticiá bá produáidÓ gratf
á
'¿titinii*.rriTiinL'jmTS ®  | f
■' é.ilajfzó^ 
In ISébastÉán
n las pripcgsai^Ba 
^aydaha el rey eu'̂ l
-Hav ñVan ánímacióo^ noícésán d# Mê  'del señor-gomero Robledo s,a reunirán los 
dar forásterosM ; lomeristas con objetó dé acóMar la cóndup-
■ —11 y e y  examinó das babiíáctoáeB dfiátlf  ̂t e  seguir en lá política.
'áada8,áilB,princesa.Ena,íitMrdenandO'la.:ter*'|. c / . p-: R w g r a io '' ..4,,.^
minación dtí ciertos detalles. _ I fijamente él jueves regresará á la cortó
r-fSe Iban pedido á  Vnlenria y . Murcia
iHrin^e^í acto del bmitizoV ; | Hoy pOr la tarde estuvo en la presláencia
—El duque de Bailón ha traído muchos él duque de Blvona,con objeto dó despedir-
Aiéjándro para asistir á la ceremonia, . qué ̂ nación, quien le dió algunas mstrucciones. 
itónJrácarLorprRadnr " • ; . ( í  ̂ expreso ̂ marcho Bivona á la prq-
’ lés de tórminadá, mátóbarán los in- vinciá de su mando.i ,
de 95® á 19 ptas. Ja arroba de 16 2̂ 3 litros.
Los 'vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepefiaá á 5 pesetas.' SéCo añéj'o 
4e 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dalces Pedro 
Xíteen y maestóo á 7,50 ptás. ' '
Pór partidas de 10 botas á precios c.on- 
venCiónáles  ̂Las demás clases superiorés á 
precios módicos.
D'é tránsito y á depósito 2 ptafe. inenos,
élú




Dgílsiti) de M o a i  j  CiÉéal̂ ^
M a ta  y  C o m p a ñ ía
AÍfHtíCen:̂ CÍ5fer, 6,-~Despác1ió: PastorarS. 
iH^ina'rqcia 1.* . Ptas. 40 1[4 lostíiOks.
.... .riWrt.  ̂ *■ *
í” J-*; • ■ :
Afiféĉ O.. . » 17 ; >,
CábezneÍaL_j. •.. í; 17 » » |
y Puítos.
F ru ctu o so
Pktóárde zd Cowsfíítíéíon, 1, ¿P ent 
IN O D R J B N  D E  V B R ]
, ' ' M A D E R A S .
para cpmpî l'as i  
rneÍOTes eondidpnesv; 
la casa áé ̂ d a . ' é d o  
M a n u e l  . L e á e s m n l l
pRíicésa ■ Beatriz’’ tein-','
ŝ a Alejtnania,
—Se dice qué la 
|-bién pe; qpnyertiTá
[ E a  eonveFBldxL
Dicen dé San Sebastián que el a ? ^  rá resolver el,nstin
fnonversión de la prometida rie ton Alfonso sainieró¿
I TTArifí MllérCOlCS SL ■ l&S OCuO'uj® 1& _
F ó rm illa  d q  feayajsae«i^ii |
Esta tarde reunió Canalejas en su despa­
cho de la presidencia á loa señores Maura, 
Gayeía Alte,. Salte r̂Ón y 
to desboéter nna tówntóí! In conP9?% p?- 
Bolvér, ql ,ásunto, 4o las, jurisotepten^^: 
~ ' como Rustóól te
se vfriñeaf Ael, miérqotes a las ocho dé te fê t̂ rón que 1̂ 8 MÓta jmpOetóte tefPílígte 3̂ 
mañana. ’ que séAntiten.combatiendo el proyectoMoret asistirá como testigo 'i tl -r,, . . .-------------- ------j  Maura dijo que Ja fórmula de transacción
Aunque 09 ha sido nón  ̂determinado 61 Gobierno, nsintiendiO % Oftp
[ sitio en que se veisifleará la ceremopia, pa- ALlte.iqnten. áñndió qué prá urgéntó
I rece que se elegirá la capilte 1  ̂Miramarv -
.También presenciará la conversión el, ^  ^
'"árroco de la iglesia Antigua. | G u**Fa al pF by«otot
T .  • 1 M, ' ¥M ArlftlTI a TT.TÁCim  ̂ T aU 4ilAr»í'irkñ«1'î
«E l M o (á «lo » , Gradálá, 67. 
eomoíélo- 'dó ’̂ sóÉü r̂éroÍ4' gorifág
Sortidó 
y bbtáás,
(wnbrás <teié"tiené̂  nfitebo bello éíi ten sí- ■ - ■
tíos donde no debe de haber. Lo hacé dés- 
apafeoeir sUd mOteSten MpfeL^rpesetas él 
firanoch en'la Diwgueiía Modeloé—Torrijós; 
112»-i-<Ateí<ialo8i'para regalos. :> , > :
I iL a  reina madre será la ipadrina, y r  éclir 
lldrán la abjuración de la princesa los obis- 
f pbs de Sión y de Westminster.
D é S e v l l l s i
se cortan correas del ancho y largo que sé 
deseen. ■ - ■. • „ ■
ALMACEN BÉ CURTIDOS de calle de 
Gompañiá, (frente al Parador del Geáéral)
B a r  P a F Í s i é n
(SIRVICIir DE tff M E )
> D u A iitG Q u e p a
' SERVICIÓ
' Á-ilwzé 1901 i
É l e e d á v e F  d e  R om eF Q  R o b lé d o  1 onite y
Lpd dtentádos tóglonaltetó sé muestráli 
deóteteós á coi^atíreintee?ná el prOyébto 
de láé'jiatiédi'ecionés. ' ¡ > ’Ü '
, A‘¿o u T l* á d
r.HAria« dPla cárceldóndé' EatatMdn salió
del Francés eiftáa cerradas. nameTOBQ púr |: A F l»*® »»"*»®  ?
blico se agolpa á las cejccanías del estable- ¡ bi duque dé Bivoná; qué * debía mátebar 
cimiento penitenciario* |en él expreso para la ciudad- contol; ^
José Muñoz Lopete cóutin;|a en la enfór- ’ gpiáéádó BU viaje hásta'm'íñaná,
¡meríay persiste én,no hsblar, , ''''I ■ 'D iia  Vvombá
La opinión del facultátivo que le visita tóminisíro to já  'Góblíróáéión |ícé.
; El nuevo dueño de este establecimiento,
agrádécídOálfávOr qtíeélpÓb^^ Práñcisco Reniñó
pretende patentizar su inocencia, 
 ̂ - desde Bftda-_   ̂ Í - . ;,4 Wjliaciendo resaJter que
El tren córréb dó Ittó' cuatro di® le. teíraéj jpjg jenterî rse suceeó.
m 1 Ift ií)l«iÍÍ9Í̂ flR. YikLTHñlnk rmÁ íiáhî THln VÁ-
I
 OFRECE
Gafé de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leclie, 20 cts.—Aguardiente de Ruté, supe­
rior, 10 cts. cortejo.—Cognacs, superior, 
10 cts. ooitado,—Chocolate con tostada, 45 
éts.—Cerveza Clruz del Campo y Cammani, 
i5 cts. bock.—Los ricos sand'wichs de ja-? 
món á 15 y 20 cts.-—Además dulces, vinos y 
licores, todo.de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÍAS; ?
 ̂ ; ; MARQUES DÉ LARIOS, 3
na de Moya, 9, Málaga. '
E ip C ll^isli|c^
-^Péio;;iil^iááÍ,,,, 'timpíando ell
Conversando con el ipédico le. dijo,que 
, . . . y qué si lo .cqndenban á j
en la estación las ató;ormaaes,«¿¿ueite, en el momento dé la ejecución le • 
, y amigos veñidos' dé Málaga .y f dedicaría un chiste desde el patíbulo, |
tes dé eétá iocálidaí. , | ¿ 1 practicarse el interrogatorio de Muñoz |
Fqrmsdó él cortejo fúnebre Teriñcóséla | varios incidentes entre la de-
eónduéciól! del féretro á las Casas Gon8is-|fQjjgj  ̂ ageal y la presidencia, á causa de 
toiiales dónde habrá dé pérmanecer haéta; dijgifge mudo el procesado. |
mañana que se verificará él teaslado â  Mientras tanto Aldije sonreía  ̂ f
V ia l «




fns|(:cró éÍLtepR tí 
“ Ss qué ltá ^  disparos y
teMo (tífése'révte^^ pe re&ésca, mi 
ear^nto, ^ofque á mimé leja la boca como 
4aB*próplás. rqsn .̂y ;̂pit ftísti' rio va á ser.
oe Jerite,. «é yénto nn tolos los buenos es- f 
teblé^entog déMü ĵiiga. ' •
' .  % láÍ*w í4 ii>^Jn inn  S  afios, conon!: 
Kllenjn qontiteihial, partida doble y fran-.' 
«és déssÁcjpte^nctó  ̂ ^  éásá .lé comercio ú
Oteteas: teaé,^lnnOf hospedaje Andalu-^
Á ttü éF do am í« . O oatfavsnelR  d o  
A lg g o J k a f  osmas, más báráias y 
de p te  0tetó^aten en te fábaiea éstáhl^ 
eida en calle Gompafite núm. 7.
' m
novV:^
_  . ésHío Gféi 
é ii^ s ite^ c id e fó  éstUO GénO- 
Protehgó Y





Agente dé Negoóioi^ ArriolSj núm: 11 
O FE B TA M é DlbéFOí Sobre 
hipotecas de fincas urbanas.—V oii- 
|ats« De una casa en el Valle de los 
Galanes. Dos solares en sitio muy 
néntrico. Una fábrica de harinas, una 
hüená oásá en .el barrio de la Trini­
dad que renta á razón dpi 12 por 100. 
ViÉMpilso: Dé una antigua y acre­
ditada fOndÉ̂ . en sitio, céntrico. '
; DEM AM  Ó AM;—Se compra bue­
na casa en Sitio céntrico. Se 
20 000 pta& sobre flnca.jj«stíoa, valo  ̂
rada,en 50.0Ó0.-j^stÍóii: para la 
compra y ynpioi tea spásos de indus­
triasyCstECntós administrativos. 
'^AdEnafnjtetFaoiÓii: de fincas nr- 
^mmas y rústicas, por módióá piteeio.
ptimérá
 Robles Martín, Iqs cuáles por 
MEtehlióki y  te' éiposMón dé sué teüás
.«oiN»bted#á.]L8ted,vTéiaé: éú éP  ptefiá;
iteeas ite ĵ ÉPores
8t ó Í ^ P I J A S d é l ;P ^ T Q % ^
Éi vapor trasatlántico francés
MIVERNAIS
saldrá él 6 de Marzo para, Rio Janeteo y 
Santos. . , .. . r\
i- Él-vapor teansfs''::.;) >
- l ;,r E i!lÉ ;.
Bsltoá etdíá 7 de,Má Mótilíá, Éé?
monra Oran, Oetté j) MaraéUa, eon trasbOir-
.  w  i * »
El vápor transáüántico frahéésdefifittiL,, .í. .>•:>>> f,-; *. • M -
HibiéhdbSé observado nu enror éií te pu­
blicación dél Tribunal dé opóslcídiíéB á te 
plazáfdé A b á n te  numerante dé Aritméti 
ea y Géométiríádé la Éscnélá Elmúéutál dé 
Industrias y  Béltes Artes dé Málaga sé bá 
pumiradó débteameníélréatifloádo como si­
gne: .
^ Ptesideple;. Ilmo.i9r. D. Ignácio BoUtar, 
Cteiltejriíódé liétití pübllcá. '
Voeales: D. José ROdrignexiiómjéla. dóu 
Manuel Juste y Sánélmz Blánéo, non B̂ eni- 
te y Vbla, don‘T fi^r Casádb Páreles,
cárgáy pasage dirigirsé á Sn éonsíg- 
. D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA»
l e s a l r e A
I saldrá el .28 de Marzo para Rio Janeiro, San 
; toi,. Montevideo y Buenos Aires.
Para
InatarioD,^^^
P M f l t i Ü
(Balsámicas al Creosotáis
_____ ,  . T iwwr vi oinuM * ac u n ôn tán cficáCes, qas* aún en Idi casos más
dpn Antettió Sánch^ Perez y dbn Riteriól consigan por lo pronto un gran alivio
í .  Ar8áú.* -  f   ̂  ̂ y evitan aJ entermo los tfastoni( '
Mária Yévás, dóú $é-
....don Marianó Mor-
Ó Gaizótt y Gármo- 
inréTdé Oleza y dbn Do- 
SeÜMjhez.
.......
r rnos á que dá ln
Í
ar nn^ tp̂  pcrtináz y violentâ  permitiéndole 
escansar durante la noche. Continuando, su uso
selffgránha>cüráti6úrallcál».
■ precio: llHA peMfá cala
Farqmcla y Droguería de FRANQBEtá
Este prestó larga declaración, haciendo 
protestas de inocencia. |
los extremos que afirmara ante- i 




Se abré la sesión á la hora de costum­
bre. ■..............
Preside López Domínguez.
Allende Salazár combate el dicJtemen ror ̂
. , ...i;:,;..- ; í. , . . uii’;;
títe?
4; pór, fÓÓ, cófitálé.?;í r, 
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! teas de las epidemias que é 
i  f|Y 86 levanta la sesión.
panteón de familia,,^n la igleste I®
El número de acompañání sé /‘Se calcula 
én unoé. ¿iií ijúíííiebtos, mléhós de ellos 
foraéteroá.
MuUítúd démujerés presenciarón'iBl pasó 
le í  éórtéjó désde los balcones, algunos'dé 
ios cttaleé, mú^ ^ócós, osteátabáb colgád#’ 
ras de luto. ‘
Présidíán el aéto él gobernador, el alcal­
de dé Anteqüerai iíá'dip'íííado ptovinciál f  
án repiéseídtante déla familia doliente;' "
Ger/aba el duelo el Ayuntamiento, cóm- 
pnestó de cnatro' ó seis 'Concejales.—‘EL 
CORRESPONSAL.
De Campillos
(Db nuestro SBR-ViaiO especial)
‘ x : ■ 5 Marzó f906.
E iifaFm edadl
Cóinó si no fneran bástenos teÓ horro­
res.delhambtei se ha pré̂  ̂ en esta
pobteción una enternieto^  ̂ exteáños sin- 
tomas que tes médicos califican, de tifus; 
aunque no pueden prectear si se, trata de 
dicha dolencia. &
En una sqlá casa ham falIéci|(Pres indi- 
yíduós durante una semana. í;
Ayer ocurrieron varias di'ifnncioneé .dq 
personas de diferentes, lamilte?|.
El vécinda t̂ió cpmteótóte pi60qapa|se de
....... , de pouetítef
. ; - Íi'IjÍ'm etn AFiivFft Â ar) A '■'nl'aTmal a..  ̂ L. A.
Dél iteteanjero ,
5 Marzo 1906.'
^  D é  C on sia n iir iop la
Hq-.faltecil^ en ésta capital ,1a espqáé dél
........ ía q u eU a d isp osid óh  q u e  tienda á r e
Discútese ql proyecto de laé jurmdjccio- ’ - 1̂ — t- .m.,-..;*-, j  j  -.1
D icén  dé  A l f  eciras qtié kfs  ̂ afe- 
, j  o m anes están rauV désebnténtós d e
lativo al proyecto sobre los servicios deSa- C onferencia por  ñabérse discutí^
f  Sardá solicita que se concedan pénsióhés
Mas viudas de los médicos qué hayan fá- el de la con stifu c ii^  del banco, 
ílécido en el ejercició de su profesión, vícti- S e  asegura que ban  decid ido  no 
desárroílaian. qpbncfsé á lajcüéstítín la
buscando sciiáineal;é e f  4 ^
■ LápJázár la disqusidü, c%  pbjóto. ^e 
dar tiíempp á. que Ileguéñ tes? ins- 
, trucciónes dé Berlín  ̂ ;;
El resultado dé la sesitín del .sá.̂
_________  bad o  dem uestra que e l deseo gene-
ímaTpensíón áia famiti del inspec- ral e s e l  tra ta r ségUidam énfe d e  J a  
Ir dé policía de Barcelona Sr. Artigas. CUéStíóll de la policía , para v e r  si 
; En razón á no hallarse presente el señor h ay  posibilidád dti llega r á  ÜÜ 
_  ___________________ .r-- - JT_______ 'Oret, Nougués aplaza la interpelación, que ¡
está éntemedál qué parece ; explanar sobra te» guerras cor *
teres de epilernte.—corresponsal*,;' . I . ^ . , ,
‘  á
Sostienéque.el faUo fué completamente MarrúeGOS.. ■ ■" '■‘Á’Vj'r
injusto y que debe decretarse la libertad de | RadÓWÍtz COiltest© q u e ' A lém a-
fflia se hallá; dispuesta', á ácéptár
I CONGEEQO
’ Empieza la sesióu á la hora de eosturn̂  
bire. ' . . . .  T. i . :
iJ^residé Canallas.
..'Romanones da lectora *1 proyecto conce-
D q FAXit»
El rey Edbardo invitó á un almuerzo 
Mr, Loubet y su esposa.
úés.
, u u i  BU B9PV»«. | Eá vótaeíóú nom̂ tóal se lésecha te
También asistieron las princesas de Bat-f miénáa de Zulueta por 126 súfragiós con- ; P y  la igu a ira q  q e  las
Junóy defiende otra enmienda rechazan-« S e  a cord ó  que ek miéTColes sé 
do él calificativo de montón qáe diera Man- [ trate del asuüto del banCp. ^  
ra á la unión áe tes catalanistas y republí- | El ju éyés Sé ÓCÜparáÜ'dé m  'CuéS-
cañps, pues el 95 por too de tes catalanes tión  dé  bÓlicíÜ/ : ) '
tómberg
Estas sálieron á las doce en él sndéxpre- 
só para San Sebastián.
E l  sob eF a n o  delnglateFF|^ '
Párace cosa rééuélta qáe él rey Eduardo 
permanezca algún ttetePú en España, , 4  - 
,4 . É é  E labbá  f..
El rey ha recibido al nuevo ministro de 
Inglatarra cerca de la corte portugnesá.
■—Llegaron ios duquies de Orieans  ̂el jue- 
vesmarcharán á Viílamanriqae. - ?
F a lle é ln ü e n to
, tía fallécido el presidénte ,de, ía AÍrgehr 
tina, tí. José EraristÓÜribüru.
E s  poM eia  d é  M aFFneeo»
Se^n telej^afían de LófidMiB él; M0y\ 
Tel&graph áké' qué Sí Aíémaifia a^léza la 
discusión del proyectó de lá potlieía dé Ma-- 
rrúecos, deibostraiá qué noi' toma eh sétío 
la conferéúcia/ ' 4 / ' . '
' , Támbtéh afirma’qué Inglaterra apóyarA á 
Fraúéiapór aSistble hiejOr cteréÉlo.'
próléstan léipfroyeCtó.
Insiste en que está concebido solaménte 
én contra de Cataluña.
Dléé,(itté'fió él ,
paéto de régiofiaiiétas y tepubUcanos, pués; V 
te jüétifií« tó‘'déteééa dé t e é i í^
múnés.; :.v -'.V
Califica la ley de malvada, y termina dír 
oiendo: «El pueblo catalto T91 España ca­
miné dé una catáéteóié y quiere salyaria,»,
'■ InterriéñeiRusifloí. '7''.""-,??''.
Son retiradas algunas éumiep,das. , 
l  Désáuéa lé  iígeifas éxpíicaclénés, ÁSOáé ^ 
rate pide que se sustituya la palabra injá’  ¿ P“ ®®® 
ría por la de ultraje. , ' :  - ' , “
Acéptátó MÓret y la comisión. ; , .iéi
’ tíónése á votációfi órlíniíria el teracáí(> l[ 
segundo. **|vi4'
 ̂ V«Aiéváéta tesesión. i  I., I
títiEÑCIA PRÉ)íáA'
♦f ”  ■
Dri Éxteaitiéro
, .i v‘ h ‘>
Enél tl^pódremo dé; Pumita de iieixafn»* 
yóse del (CitóaUo que m,calaba >.el oonadjllA 
sportman don Garlos Lários;'
' " ------ 1 ;que éste se propuso ^ p a r  un
c&Mi?»itei
' D é  M&ri M e t
Anoche llegaK 
Bfea; á quiefiés 8£ 
teína. , - A i  :A  -  .... "
La reina madre besó á Ja prometid 
D. Alfonso. ■ !  '■
El alcalde y el gobernador cumplf 
ron. A las viajeras.
Al divisarse el tren prodújese entré I 
que esperaban gran espectación. j&f|
Un borracho que dió -vivas á la Itin 
fué expulsado; ' ítJ
La salida de los andenes se hizo teui 
ficnltósa, en razón al gran núméról 
liosos,
Organizada la comitiva se di 
puente de María .Cristina.
La cena fué servida en Miramárl  ̂
nada, retiróse el rey á descansar 
D e  B é F e e ló n »
La Cámara de Comételo h'á <
Sres. Mónegal y Atemi, para. 1 
lineas marítimas.
T is l t c s
Decididamente Eduardo VII 
San Sebastián el día 10 del co; 
para visitar á D. Alfonso, quteu áévolven 
la visita al Soberano inglés al sigaiente »
D é  B a r é e lo n »
El jaez que instruye el sumario póf 
muerte violenta de la bailarina Ter 
Gónesa, ha dictado auto de procesamiei 
; contra la madre del autor dé ese delito.
. C on én ee id n  
Han sido conducidos á la cájeel de 
rón los Sugetes detenidos en Montell; 
como autores de los graves sucesos oci 
idos en dicha yjlte él 33 de Febrero úf 
Éntre los détenidos figuran algunas 
jeres.
D é - 'T á lé iic lié .
Lps republicanos unionistas han 0; 
qniédo al diputado pÓr HarcélOna dóU 
jandró Lerroüx cofiun banquete servidé', 
Murúúarv' -
En el correo salió para Madril el otiÉl 
Lerroux.
Dci M evilla
Paséando esta tarde en eartuaje, aeObf 
pifiado de su bija, el rico propietaria; 
Luís Pérez de Guzmán, so sintió jfépefif 
mente indispuesto,, siendo cpndacidU: 
pérdida de tiempo—á la ,capa de i  
del prado de San Eobastlán, dóndi  ̂
á poco de ingréster.
Reconocido el cadáver por el médico 
guardia, certificó fiabía fallecido á coá 
cnencia de una hemorragia cerebral. '  ̂/ 
El séñoriPérez, de Guzmáu se hallaba eiÉ 
paieutado eon muchas faoiilias de lá aríitpr' 
Oracia sevilteuá. Era herteanp pplitico.J?|; 
marqués de, [paljaJlérOs ¡y, l®| dgq^| ¿d 
T ‘SeTctees.
El juzgado dé güár t̂ía sé
mencionada casé dé socorro 
dillgéncl as pVévias dél caéOJ 
Don Luis Pérez de tíUzmdfi había v 
do á Sevilla á pasar unos días y se boi 
daba, en el hotél do< Madrid.
En la casa de socorro se pérsonanod h 
sefiorq marqaqsa, do JlxOS de¡ lps (Jab/üĴ  




In ioE pelgotoéiéA  ?;
'Deépués del regreso del señor Moreke  ̂
planerán sus annneiadas interpeíaciom 
señoreo Nougués y Soriano.
. MriS4áta«i0jn
EL general Potevieja sustituirá AD 
jote ente presidencia del CoflsPjO de 
rrayMarina,’ .
; Degréiíoii^ - -| í
Un periódico ministerial afirma qne ’ 
presidente |e Pqnsfjo Iqniíutetros rei- 
sarátel'jl®t^ '/ ; ■ • ‘ " ’
El rey no podlá nficeriO hasta eí 
de la semana entrante.
M atisfaeciién
Le soihción del debate de laS jori 
neé ha satisfecho bastante.
D e n e rv »
Hasta |fié fió sea fiómtóíÉlÓ er pe é̂ 
fio,se bMÁ ptihiteo el prqyecto.referma:
,tepáticte Í|vBa . ' ^
’ liiit«eápcsta».
Él diario oácial publica laq sigaÍ!Í 
disROsicipneéí
Exceptuando del servieio mlUtsr 
paña á los ciudadanos espáfióles nací 
la Argentina.
Aprobando qlconeurssO paro, Ptó^ 
dirección de estabtecjmieutos bslné9|
Nombrando oatedrá.tico |e, f  irics,] 
mica del Instituto de Huqoea I  láfir^^
Pnig» '
F q ste joo
Sa han destinado 50.000 pese 
atendér á los festejos que se organiz 
motivo de la visita de los reyes de Pi 
gal. ■' •" '■ ' i f
E os  s u p lie a to r lo o
Decididamente en la Comistóar d  ̂'i 
eatorios figuraten los sefiórés Dato y ; Ji 
ebez Guerra.
Los repnblicanos estarán represe; 
en te misma por Maro ó Azcárate;
'í'fí -t'De A^eiÉî
Cometítarios
La Coütereijpíá cxatüiü 
proyecto de policía.
Él delegado smizo leyó uo 
relativo á la inseguridad 
rfiüecos, apelandé para justificSí'^ 
asertó é demostraciones de laéiífi®' 
rieücia. -
Dúdase (Juf loî  njajTfOiijtiíll
4éü  rp^tá|3tei?pre| q?;áe?i ep o
yes|î os?é’’tiiés t e  ̂ Compañía, 82 ^  ' José Romero Mar
a tó -
3 0 B  s :Q io iQ ifá s a
exquisitos para refrescos ~de^todas f ‘’utas- En evitación de falsificaciones,
rio,no viéndoseotra solución que la 
aue ofrece el concurso de Francia 
í  España/únicas *^ue pueden reali 
zar dicha ojira.
Él dele^do ruso no presentó mn
¡xún doShi^íh^»
V im os fin os  a e  tod a s éim ses.-ÍÉspeeiaU dad en  lé s  d e  ^ e s a . . |^n l i l l t v w b u ;
v e n i a l  ñ o r  t o yot> y  a n é t e o y -^ g v ^ o  ^ .........  i í  ____ timtíi
--m m m .m . n,„ i i m '̂ ,_ ’t  Q E W O S  B £  V A i t S E P E N M  T IN T Om
Subasta desierta*—La subasta del recpgíau el diuerp y especiea qup le ;^atrd- 
edífioio del ex-coBvento de Sto. Domingo, gaban aquellas personas que se condolían 
anunciada p̂ara hoy, ha resaltado desierta; de su'triste situación, 
por falta de postores, I ,, 3 tt t a j
£ s o á u d « lo . -H o y  han sido detenidos \ el Muelle de Hefedia, donde s 
/ítAñíA CnaHiin 5 o^^a uno-laedio pau, < dquímdo
A las doce ,del dia se'reunieron todos eî  
donde se repartió
con'el pro-
J  aoC»men , más Tiubp ae de-
declarar qtie ji^gapa ncc^apa^Jn ^  la Yíî pútíiiea. i Es’ en extremo vergonzoso ^he hombrés
sin también fueron detenidos los reclama­
dos por aquel Juzgado instructor, Lucas 3 
Martin Keina y Antonio Carrasco Bautista. ?
íed iaciá n -^  -España y  ■ F r a a c ^ r 7 ” i - " * V . ’ d ;M ; .b . .J o . - s ,^
por sor las aqesenipenar|gjjjj^Qjjlgj^^Q^l Qj,l,l ĵ.Qo.,.l,yil.l0g a c c i d e n t e ^ en puortaj paraXlemelpanf El- día>15delcóMentes mes, á lasonce, s {fofa,
el servicio de la policía ?  ̂ n...-,, tu.*,.» sr» y r í ,
JÍ1ÍML£L dl€l J l0
-̂--- .................................I Don Bduardo Diez, dueño de este «***̂ X̂eoimiento, «n ^oMr*íd ptóÜM;T T  coaSélo de rihot mtós de taldepóñas. han acordado, para darlos á conocer ai panuco
D e  s g a c io n  d e  H a c ie n d a  U ««ítag í,,^ B a ,tta 4 io.rigai«nte.pREoios! ^  iw «iao .íH i.o .«
‘®®|Í2 íd. id. w, id. . » 1.50 1 4SÓ ‘ * *K  Bl ttíiamo Vln© para tránsito desde ana arroM -
^Oí -divíBr̂ ói conceptos han ingresado hoy 




j del trabajo relátivos á Ricaidí Ruiz Parra y ,i moradas.
—» — — — ------- ¡ Francisco Pino;,Buenp. I De no venir pronto eí remédio, paede
I n  C tíH T  O^L O lffiP O  = U lt im a  M -od«»-.- COn el n ú m e-| q„eobraros de Málaga dieran al traste
U M  «a » » '““ »■ | g^g ¿a  Ultima, Moda, que contiene|con la senfeatez que hasta ahora observan
lías primeras novedades de Primavera, se 5 y entonces el Gobierno y las autoridades se-; C E R V E Z A  S IN  R IV A L .
se expende al grifo A 15 céntimos bok y 0,75 j ha repartido SI Tocadóf, cPn los jlttimos j jign ^ s  únicos responsables dalo que ocu-
litro, an la Gran Cervecería MUNICH. 
«Hazu La .Coúi^tituuióu 
y  OPaBao®',do i
A  l a á  m a d r a s  d e  f a m i l i a
J modelos de peinados, una hoja de Labo^es;| jjiejfa, 
1 femeniles, un pliego de novela, un patrón;!
1 cortado y un figurín acuarela. Núms. de. 
jmuestra gratis.—Velázquezy4i3. 
f S n s a y o s .— Han comenzado los ensa-
^Guereis librar á vuestros niños'-de los 
borribies sufrimientos de la ‘dentición, que 
con tanta frecuencia le causan , su mueíté?
^  DENfíciN|..PQWPA, GONZA ' 
Precio del frs^b-^ feSetá.BOícérititoos^ 
<ií)epósito Cenii^í, Fá^Baaeia -de calle To- 
xrijos, i;' esquíii  ̂á'Puferta Ñuéva. «.^Málaga.'
■ , s E n i i i i á o  ' - ' ' I
Esta máfianá & las pocé há tenido lugax- 
CQ él céfcpntbrio de Sá^
4el cadayér 4® la sefiô á doña^érésá Milá-.
nés Bueno de Jíiri t̂, cuja
ayer dijimop, ha sido géneialmente sentida.'
A testimoniar las simpatíae y afectos dé 
<rae gozaba la'finada, dechado de virtudes 
y bondadéSi acudietoa esta maflaña, entre 
oíros qne seíitímoa po réccédar, los si-
yos ue las obras que representarán los 
alumnos de la AcademiR do Declamación en 
la próxima velada de exámenes.
Bl'progr. ma lo integraran, entre otrfcSí 
obras.un^faipa en,un, aclo,.de nuestro aprc- 
ciable amigo y compañero don José San- 
éhéz Rodríguéz (Júé desempeñarán las se- 
fioífitas Isabel Zurita y Ana Adamuz y el 
señor Ruiz Moherri ; él monólogo YidOf 'iñMÔ, 
vfii interpretado por la nMa'FlorentinaiMoii- 
tos.0 y el jugúeté, cÓDáico Los incasoíMés & 
eárgé de lás ¡señoritas' Ahtonia Rarhos ly 
Herminia LÓpéz Qo'ñi 'J'’ééñprés Carlos 
Fernández, .LuísÉtafisOTj^áduéi Tinoco.
M i iJ t s lG i p a l




Don José Átílló, don Fjímicisco Toleda
no, don Manuel Sereno, don Yieente Alva- 
jado García, don iFederico y don Vicente 
AlvMadó CáBtéHóD, don Fíaficisco Coirpas 
Ghiés, ,-don Antonio , ifampos Fernandés, 
don Bics d̂o Cwréra C^mpoSidoii Joaqni
Campos Pereaidpn líanuei Psanquelo Be­
llido, d*,n Antonio Herrero Carmona? dpn 
Manwdi Mancebo, doñ. An'tonio Cápaírés  ̂
don jtlftn Martin Martínez, don Pííáneiseo
XalSra.. Cobeña -ha contratado -para 4a- - jornales de-toldos.
Existencia anterior 
Cementerios. . .
Metadertr. . . .
Mercados. . . .
SeílO ní&niéííiSL .
él válor.^ 59 pééótásiil (iné demttéeÉi'ó con óértíficado d® ■
na'd|) BstepOna lúe géneros siguientes: \ LáborátOrib |^pi|lál en dalle Oápú'ohlnOs, IS.
Ldte úolc^,- 34litros de Ginebrad« 4B<>j FaraeOmédidadifelpfibUéQ hayunaSdoqysáldel
£ A i/\/*k /vt 144mín Q i'\mL<v£a4'caci « o. . ..
ge venderán en pública Subasta en la Adua- j ujird
á l'OO pesélésel litro,, 34 pesetas.
a f tai^s de gres, envases de los anterio- 
res:>á0;05^prísretas uno, 1,70 Ídem.
TOtaL '35j70 pesetas.
Héy’-ha empezado á pagarse la nórhiná 
géneráf de clases pasivas.
Mañana termina el pago, empezando á 
abonarse las retenciones. ,
no se demostráVa plenamente la responsa­
bilidad crimihaí qúó pudióra c á cada | 
los reós éh el hecho que se les im­ano
A e ^ b itm u
En pi&ertaBi de 46 á 46 li2 reales «srrobt.
putabfi las partes acusadoras renunciaron 
á BUS conclusionesj eximiendo de culpsbili-
I a sociedad anónima 4 l̂ os Hornos h& 
consignado en la caja especial de la provin­
cia uu depósito de i Ifi6y40 pesetas para
724,86
668,00







temporada próxima á dos alumnas de dicba
acé^ntía.
'Ínó»Mp.~lEaM^ J^séo 'de la'Afainédá 
y‘frfenté-A'#<m»tá déMár ■ éééétá ̂ 
do íin nuevo kiosko de hier™ ^éstínádo á_ 
la ventilé'ri^¿¿s^/^  ̂  ̂
p«ld ii.-/É a la calié de"Torrij 
caída está mañana la anciana de 76 años 
Maria Láure Torres, hiriéndose en la frenter 
Varias personas levantaron á la infeliz, 
Conduciéndola á la casa de sócorió 'donde 
fué auxiliadâ  ipiáánfló jlu^^
lio.
‘i.
I(tem de cabras . 
Idém-de;es|̂ éCtá'pdlOS.
Mem̂ de marÉ[ñomiiáS'.
Idediij’db vigilaBOtíi. -i 
dSismiUéros. . . g . . . .
Tína^mpensacieii; , .
Tdém idiem. 'í ' ■. ; .  %
ípî éíMio á̂rbitíib 'dé éifj[íébtáéú-
¡j^mlásm deiééllós . x  ̂ -. 
Idem Ídem de pescado. . . .
Aceite para el Cementerio San 
haláel. . . . . . . .
Carruajes . .......................












Tanfbión ha coastituido uno de 157,70 pl 
señor don Nemesio Ca,jigal Tijélas, pata 
gastos de demairca ó̂h dé la mina ffernixh- 
dito\ g:
■Por !lós carábinéros dé la icómándañéia 
de Estpbona se han efectuado dos pequeñas 
apreh^siones de tabaco de conlrabandot
3 añta^admüñfl’f
d,O,20
l , l i
40,48
Martihez Alonso, don Jbéé Rivéra Elena Y |ggpQjif¡|.féin(¿Aiizquierda,íprodúcidéj según 
don J «^  B o n s ^ o ,^ J s i jé ú  representa-
CttPBdo. —Hh la nasa de socorro de la 
calle; del Cerrojo ha fMd hoy earido ^álVa-1 la^présionés
dór Diaz'Gaírciá;qdien préBéntálaÍáW  ̂ , , . . ,......







jCión déla casa itísc-Andrey y Com|ríflía.
D.ÜánuéJ Blanco GOnzálpz, don .Sebas- 
tián Redondo, Aon Miguel Martín de Teja­
da, don Francisco Cabeza, don José García, 
dón José Pérez Gallego, ñon MiguéL Mata, 
don José Añon Pédraza, don Gétestíno Mar­
tin, don Manuel Máriquéz, dón̂ oeéíCabézâ l 
don José Maríá Guérrero Maddeño, don Jo­
sé Maria Guerrero qchf rítínger, don Euge- 
po Campos^Torr l̂sncá, don Manuel Pé­
rez Alés, don Francisco Fresneda, # n  Mi­
guel García Pacheco, don Pedro Alfaro, don 
Enrique Robles, don Antonio Pérez Ledea- 
ma, don José María Val ver de, dan Fran­
cisco Váliejm don Maiinél García Cabeza y 
don Jaime Zambranév 
D. José vZafra don Francisco
Ruiz, padre é hijo, don José Merelo, dón 
José Planas, don Francisco Berrocal, doU 
Carmelo Zafra, don Jiian Morenô  don An­
tonio Senés, don Andrés Vazqdez, don Juan 
García LédeSiíf, doñ T¿mé  ̂ don Rp- 
fael, dótf Mátíhel y 'Á̂  ̂ Zatobrahá
Qaignmpla, .don, E.miliQ Jerez Santamaria y 
don Antonio Sanebez Gutierre?.
El jdaél*̂  luÁ presidido por los señores
■ ^9 -pó3i*liiiiv---Por la Dirección'gene-3 Total.
775,33
3.5 8̂,93
ral de penales se ha dispuesto que el reclu-,|íB;riBtencia para el 6
Rubíes80 en esta cárcel Migúél 
cpndutíido AHfínFérnándo. |
nolaíée: él duijiicilio dé áns fiestíáatarios, ■ 
sé eheuentrán detenidos < ñ las oficinas de 
Tplég3rafo8> los siguientes telegramas:
Don Antonio liosta, sin señasj dou; Ro­
gé)^; .Férnándéé, fie Motril ; don- Easebió 
Fernández, de Algeciras; don Juan Burgos 
.de EstepoB»; ; doña Dolores Vega, de Lérida;
3.826,19Xjgfuál á . . • .
á que ascienden los ingre«% 
líl DépoSitário municipal, Luis do MosSd. 
4—V.® B®. El Alcalde, J«'oh A. tiel̂ ado.
, í > « : l a  f r a v i E c i »
l ü
dad á los précessidoB, á cuyas manifesta­
ciones prestó conformidad el defensor de 
Medina señor Martin Velandia.
Hecha pó| el ptésidénte dél tribuhal, se­
ñor Gartíiá Váziqúezy lá i^eguhtá de rúbrica 
de si babia persona en él público que ipan- 
tuviera la acusación una vez,retirada ésta, 
ía sala acordó n̂ vista de la negativa, so­
breseer libreménte lé causá y declarar las 
costa áé oficio.
. Y procesados, jurados y público marcha- 
charon á ía caííé.
H om icidló
Éá la sala primera comenzó el,juició de 
la causa por homicidio seguida contra Vi ­
cente Delgado Rueda, que mató en Mayo
En breve se verán las correspondientes año anterior á Enrique Claros Madrid,
icio de la {dazarpaí̂ a mañana.
Pardda: Bé
HosJjtal y provisioo®»! Extremadura, 9.® 
capii
Bsta Wáñana se ha verificado en el cuar­
tel dé'Nátéraél'bois^jo fié gúérrá cóntrá él 
Guardia, civil JOáqain Gallégo ¡Güérreré,
por el delito fie homicidió.
Écia ño éerá pública hasta qüe 
seá ádíob Ida 4ot él general de éste cúéfpb 
de ejéíéit I,
éh el término municipal de Macharaviaya.
Examínido el délincuente, y después de 
prestar déClaracióh un téstígo, suspendióse 
lá vista hásta mañana, con motivó dé tener 
que actuar én la Sécción segunda el létrádó 
Sr; Martín Velandiáv que ejerce la defensa 
de Vicente ÉTóígádó Rueda.
ICiéiíelélfihif
Eljhezdé Góíñ cita á FráhcíSéó Gómez 
'Sáneheẑ .,,,̂ .̂.̂ .̂  ̂ l; '
O b s ® F i r a e i < > i t e »
DB LA SOOnaJAD OLIMATOLÓGIOA KM KL DÍA 5
Barómetro reducido al nivel del mar y a 
O. G. c., 774.8. . _
Dirección del viento, N.E.
Lluvia mpn. 0,0. . .  99 0Temperatura máxima á la sombra, 2¿,B. 
ídóffi WtiSima, 13,0.  ̂ .„n 1. 1TTigypTn fitroi B0I& hüniodfti 12|0¡ bolft S0"
cá,.Í3,í.Tiempo, nublado. 
tin!T. mS'ifÍTÜTO PROVINCIAL BL DIA O
Barómetro: altuís. media, 772,30, 
Temperattói ntíóMa, 8,2,
Idem máximáj 15,5.
Direooióti dél riéhto, S B. ,
Estado dél cielo, casi óúbiérto.
ÉitafiÓ dé m ínár, máféjáda.
C e m e n t e r i o s
._5caudaoión obtenida en él dis de ayesi 
for inhumaciones, ptas. 589,00.
ôr permanencias, ptas. 89,00. 
for exhumaciones, ptas. 00,00. 
lotal, ptas. 658,00.
I m i i e n G i a
é t  PÉDM VAUS-M AIJíA
,  ii© íttii«É l6'»;i^H A Mle'bíd'p en lz tá h  
don M&tíuéi Sánchez, dé MeltUá; don F*’éú-| Ĵ ĝĝ pQ estimado amigo fien Mignel Cobos 
eiSeo ^ t o ,  de Antequer»; don Pedro Bér-I p^po, cuya muéite ha sido en extremo 
o ai, dé Madrid ̂ fipn Bdqardo Parí e, dé Rur| = en diéhd pü'eblo donde cóütaba él
tê i; don Francisco Imüto Feñaí de F^ÍSlIapfipt GobóS i^néráleSS i^  
doñ José Fargendaña, dé San Fernándo;| ^l domingo se verificó el entierro del 
dón Lüis Mata, de Jaén; don Antonio Gon-| gĵ ¿̂ygp  ̂ asistiendo al fúnebre actó, que 
zalez, de la Lines; y don Benito Córnéz, do| caracteres de verdadera m&mfes
Madrid. ftacíón de duelo, todos ios que ón vida seUn « 3PÍíeófló ri® «Til® —
En
don José Fresneday dón José Zafra, don Vi-
Miia-cente, don Antonio J  don Fra’ncisco 
nés y dbh J’=>Sé'Péré? Niétó. /  ,
EÍ mmtíó iúA éóndúPÍdo desdo el depósir 
té al nicho á hoinbtos fie los trabsjadéres 
déla easafiélseñor Miret.
Sobre el nicho fueron colbeadas sieté cb- 
rbuasf una de ellas de plumas dedicada pór 
los'-mettoiohadoS'trahsiadores:
Reitaramoa 4 la familia ¿bíiente el testí 
mbnib de nuestro dolor ante la irreparable 
pérdida. ■ŴBI
ÑolíGtas locales
Ssgbaptjití'T-lll dia aiete dé |brfi tepficá 
lugar eni ésta’alcáidia Ja Shfebt» de arrien­
do del servicio de ' bámdo sébblecfiion de 
basfuaSí 1 ^  ía subveneiQñ QOQ ptas 
GénV4»0)ht«MS>im: —P n a él dia catorce 
del corriente, á las tres de la-tarfié, ba sidO' 
convocada la Diputación proyinciaU al ob- 
^to (íaiÉébíár seáBn éiír^^^
Ea'^^ sA t|atárá/fis la ainpliáoión del 
eo m ^  con di Es^Ah/pnr& la (toástihcióh 
decuoaihps vecináleB de la provincia.
En, la alameda de Colóa riñeron
anoche donau¿(^os,reáal^t^^  ̂ qné dé ellos 
Blas Sánchez PáíomÓ oon.uñA hor.
m:
llamado
lida dlslacerante en la 
rada en la casa de socorrÓ;
£1 agresor se di.ó 4 1a.fsga.
U n  dlspalipó.^Está mádrúgadajóñó 
un disparOfi^^l iíMuetíe: Vieip,  ̂ al 
Cuartel de Lávante.
No se descubrió al autor.
Catiipi!Ílii>' ĵésé M'^tíu Hé^rerase^oep; 
cióno éhelMuélle de Heredfa uná héridá 
incisa de oché céntimétros eú lé maiib is.̂  
qnierda.
El lesionado Sé-p?M|éPtA€p,laca  ̂ so-
colero dp la calle del Corrojo, dpnde fué cu­
rado.' ’
M o r d id o .—El niño Gerónimo Pérez
Re.úo. fr^ ipo^ido esta n^añ^aV®^^ P®'
árq en iá eSRó de 'C üár^
' El chiquillo jfrisultó : con varias erosiones 
en el muslo derecho, de Iss que fue curado 
en la casa de socorro del distrito.
Loo ,a|bO0nd<i!0,. dej:. Pe
real órdeá sé ha dispuesto qué los aboga­
dos del Estado usen en los actos pficialesj 
como tp ^ a e  ceremonia, ehbirreje y toga 
desiguádms pi^a los létrá con médália 
penáíentnd| un córdÓn ¿jí oueilo; y placa 
de las distíntiyo que sei détalján
en los coUsicrerañdbs, pudiendo íguáíiheh^e 
Uevar las expresadas insignias en el traje 
de etiqueta ó en. el nniforme á que tengan 
derecho. ■
C im a r d  A l^ d P j ! i ' ' ‘~'^hfiapa éi®fXá
ÉVXdhoral déÚ sábado leemos lo. si- 
guiénle:
Días afrás dedicó,Yfec Timos su artículo 
editorial al nuevo acorazado DreádnougM, 
que es él más poderoso y temible, no sólo 
de la flota británicaV sino de todas'lás és- 
auádraemodernas.'' 'V:'
; Y el gran periódico londinense, al des- 
cfibirlo y alabarlo, hizo suyo el criterio del 
ilustré periodista español D. José del Pe- 
íojo, que dirige JÍMéCo Mwníioi - 
Con motivo dél severo fallo dictado por 
el áiiftitantazgO inglés en el accidenté del 
Assisfance pnblid  ̂ JSluevo Mwndó atinados 
uioloB' y observaciones, tan aplicables á 
aquel casó copio á los que; entre nosottps, 
harto áinénudo sobrevienen.
jheTiMíes se apiopia el espiritn̂  ̂ desen­
vuelve la teeis y reproduce las frases capi' 
tales. ■
Pni periódico español (dice)!, él Nuevo 
Mwncto mucho más impresióhádo, pqr la 
oportana y justa severidad dél Álmiráhtaz 
gó que por el desastre mismo, á sú parecer 
veifiál. éscribéio siguiente:-1-Toda esa in­
mensa fábrica dé grandeza podríajaer, si 
hübidrá lenidad, tolerancia ó conmiseración 
para aquellos que comprometen é  dañan 
una de sús p5̂|;teé,po.5 .4éfi® d®-PiP®̂
4é!iéñe«gi® diifié cbnocim 
■ El podeiib naval de Inglaterra es feríni- 
fiahliié* bÔ poî  número y la fuerza de sus 
buques,̂  sino, ppî el sejD̂ îmiénto del deber 
y poir él î np̂  ̂ dé l| î p̂dhéábilidad. Bs- 
tg.u viytuÁc®) síémpre vigilantes é inexora­
bles, spp̂ como el alma y la inteligencia de 
ésAmérzá.'-
Y añafie poj ŝ LCUéCt® The Times; «De 
ése espíritu debeníos fiarnos, np de lo que 
valgan y aproyechen . nuésfrbs Lread-
honraron con la amistad del señor Cobos.
Enviamos á la familia del floadO; la .ex­
presión de nuestro sentimiento por la irre­
parable desgracia sufrida.
R ob o .—De la casa que habita en Alga­
rrobo el vecino José Martín Martin, han 
tobado 8 kilos de carne de cabra y 40 pese­
tas que había en el cajón de una mesa.
Par® extin gu ir o o n d © n a .E n  
Algatócín ha sido detenido Ramón Gutiér 
rrez Sánchez, mandado capturar por el juez 
instructor dél partido para extinguir con­
dena.
Dosí borm ánoa .—ten térrenos fie Vi- 
IlanüéVa de Algaidas han sido .detenidos 
los heíMátobf jEnriqué y Cayétaiuó: Tiefira 
Flores, pét ¿bhdUCiif' cua celemines dé 
aceituuás^úé habían hurtado en el cortijo 
dé la Cruz.
Uoéoxnlao.—Al vecino fie Villanueva 
dé la Qóncepéióh; José JibiénéSiihá^comi­
sado la guarfiia civil Una escopeta por car 
recer dé Uéfiñisis. _
. .ROtílámadÓ'i^ - i n  ha sido
presó Antonio Postigo Picbhirieclamafio pó| 
M presifiente.de esta Audiéneia, y en Ga«“
Lo» tir^a de la  Pla*a del Teatro
Antelél tribunál fiel jUíádo constitUidd 
én lá ifiía ségunda sé ha Visto hoy lá caú- 
sa seguifia contra Francisco Medina Cha- 
vaTria y Aga»íí® Gómez Foéadás, prota- 
gottistás fdél suceso Bangriénto ocurriáo el 
26 dé 'Abyil dél año ántérioif en la Plaza 
del Téatf 9 Principal.
La noché antes del hecho el procesado 
Agustíu Gómez Possda promóyió escáhdá- 
lo emiaberyecería que Medina tiene esta­
b lecía^  él Iffg®'*' indicado; por lo que és­
te eê yiÓtobligadoá arrojarle del locál.
En Is l̂ardedei 26de Abril, Góáéz Posa­
da diSpí fó Cóntrá Médina, qUtí se hallába 
sentlfifi ¡Untó á la véntaUa dé su establéci- 
miéntó,* qué dá á lá calis dé Alcántara, y 
entoñc4  él ^tiró»|AjfÁgustía, ocasionándole una herida 
én elMázO izquierdo, de la que curó con 
jdefornnfiad á los cincuenta y ocho días. 
%El ministerio fiscal afirma éU suBconelu- 
rionéé’ provisionaléS, qué Agustín Gómez 
Posaáá iBs áutór fie un fiélitb dé fiiépato 
de atmá de fuego y Francisco Medina Cha- 
Varía responsable-fiel complejo de disparo 
y iéSlones graves.
Pfoét^ impoirér al primero fios años 
pnce Ineses y once días de prisión éórtoc- 
cionál;jy al segundo, cinco años, siete me-
ées y éiñeo mas dé ifUál féM.
La acusación particular y defensa del 
Gómez, vincUladaá ambas én el letrado se­
ñor Estrada, sostiene que Francisco Mefil-í 
na es autor deldelitofie asesinato frusti^ao 
y debe imponérsele la pena de diez y sieté 
años,cuatro meses y once días de reclusión 
temporaL ¡ „
LaA'déólaraéiories fie áinbos toes no 
Ofrecieron nada de partícular. Uno é  otro 
se achacaron la primeria en los disparos
Entré los testigos que depusieron figuró 
él popuiár Mtttofó Me»*», cuyOs dichos gra­
ciosos hicieron reir extraordinariamente á 
todos. »Estaqué la tt®i® c’ îXminante dél juicio, 
qne pox lo demás resultó soso en extrehio.
Merúfinadas laé pruebas y cómo en ellas
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
impóftádorés fié lúáderás del Norte dé 
Bntop, dé Amérícá y del páís.
' ^Fábrica dé ásérra  ̂máderas, ¿alie DÓCt(fr 
Dárila (aútés GúartMés), 45.
M a t a d e i P O
Éeséfi Mffifilloadai en el día 4)
24 vÉeniíoaf 9 terneras, pesó 3.596 kÚof 
7Ó0 ŝ amOs, pesetas 359̂67,
38 lánaV j  cabrio, pésó 482 ídlóS 500 g#*- 
móÉ, pOSétas 19,80. . ,
14 otedóSi peso 1.149 kUoi 000 gramos, 
pesetas 103,41. .
Totaíúe peso: 5.228 kUoi 250 gramos. 
Total íáaaudado! peáetaS 482,38.
_____ S é P A í t o L
BElí*nFÍÍlfcO
Poderoso rémédiO contra loé padecimien­
tos de la bbca-Gaima rápidamente los n ^
fuertes dolores fie muélas.—Es el mas hi- 
giéñicD de todos .los cóñocidoS y el que mé- 
ibi* cbnséfva la déniadurá.
Precio: Una p e se ta  frasco con tapón cuen-
' G
. Eeses sacrifloafias én el día 0:
^  vaounas,preoio al entradOti 1.70 ptas. ks. 
9térneras, » » » 2.05 » »
SOlanáréti » * » l-jO » »
32 cerdos, » * » l ‘*5 » *
..... . ifi ................  - I '"
C é i ^ e a l M
Trigos reéios; 00 á 00 róálés los 44 Idlos.
la gotas.  ̂ i
De venta en farmacias y droguenas
Farmacia del SagiranoDepósito genéralj , „  , , r,
y Almacén de Quincalla de Salvador Ramos
AAXICVO ÂVAVrO| W S» W,V J ¿ • J .
ídem éxtranjéros, 80 á 81 id. los 44 idem. 
Idem blanquiilóS, 00 á 00 idilos 43 ídem, 
Oebada dél país, Op á 00 Ídolos 83 toem. 
tdém émbárcádá, 96 á iOO id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanegs. 
Idem oofehineras, 85 á 67 id. IfiéM- 
GSrbáiSiÓá dé érimefá, 170 á 2D0 id. los87 Í t̂  M b V . „
t ¿  dé tíéfiúhda, 140 á 150 id. Ibs 57 li2 id. 
Idem de teroéfaí 100 á 115 id, losfi7 li2 id.
B oletfia  O á e ls i
Dél dia Í5:
Conllnuáción de la ley del tinibre.
—Idem de las reglas para éí.' fuUéiófia-̂  
miento délas juntas fie Reformas,'^
—Convocatoria de la Diputación provin­
cial. .......,
—AUnüeio fie la Afiuana de Bstépona,
—Édictós y requisitoriaade diversos juz­
gados,
Altramuces, 82 id. la fanega. 
Matalahúga, 75 id. los 28 Míos. 
Yeros, j57 á59 id. Iqs 571x2 idóm.
Maíz éMbátoado, 53 á 54 íd. ios 53112 ía. 
Alpísíe, Ü5 i  125 id. los 60 idéiñ,
if ifaifi ifiiiiiaí T rti
H o t & á  m a i f í t im M É i
■ BüjraS i N ^  AtSB 
Vapor -«L^ñidás», de BourgáS.
Idem «Alhabe», de Nueva Yoik.
Ifiéfai 'áMoseiíie», de Marsella.
Idem «P. Satíúfetegui», de Barcelonaé 
Laúd 4Saa Francisco Javier», de Agub
l a S i : ;j: ■
BÜQDBS imSFAOHADÚS 
. iReiholcafior «BXprés», para Gibraltar. 
Vajior «Solferifio», para Génova.
Idem-«Tambre», «para BarcéLóñá.
Idem «Antonio Roca», para ídeni.
Idem «Ciudad de Mabón», pala Méliliá; 
Idem «P. Satrústegui», ¿lara Buenos Ai­
res.
Idém «Messina», para BárcélUñá.
Idom «Euterpe», para Cartagena.
Idém «Cid», pára Alicante.
■. H u l z  0 r t « i á  ’ ‘
Ó Í R t í A í l O - D S N T I S f A
■ Extracción sin dolor por nuevos proce-, 
dimieíítos, especialidad en Dentaduras ar­
tificiales de todas clases y de todos los sis­
temas conocidos, coronas dé oro. Orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dientés 
de pivot y puentes inamovibles,
v"3Plaza de la Constitución, 6 al i^ a l lado 
fie la EstróUa Oriental-
S E  H E 6 IB E  3  V  4
veces en semana Manteca 
fresca sin sal y la exquisita 
Mantequilla de S ori^  en «La 
Constancia», Granada n,® 69, 
tienda de Ultramarinos.
Tipofxáfia fié Bl Fóíülai
i4 BL CONDE DE iiAVERNIB
EL CONDE DB LAVERNIB 15
hacé-A dtuió de peiiodistas españoles 
mpA jLUést|̂  Ja sAtí^*fcí% ,9d!%fi|®̂  j®| 
Sentir él Nttevo’ " *
Ooritlii^®.-^ContínUá iá inejOria ini­
ciada, días pásafios en el ataque pulmonar 
sufridd fpr donBipí^ae^ A Lam,
’ Ñtilá'Ie^áinosVy ^ , 
lA® eéíaíiai'Obvépá 
criáis que por falta fié ócUpléióíi "átirávie- 
>qan los obreros fie Májága, se aceiilúá tíáfia 
Vez "mié.
Los trabajadores no puéfien sópprtár por 
más tiem|io está. sitaácíóá y urgi que se 
ponga inmediato y eficaz remedio á ella, 
terminando cpn las proipesa» fifi fiárjjraba­
jó qué iá mayoría de aé vScés * ppr û  ú 
otras caüéá's qUefiáU' idcümpiidáS. '
Eq ,,Ia AlaUiéfi :̂ Priueí pal se - reunieron 
ahqqíUé á ías qcbp númerpsos obreros sin 
tTab|j|, de Máíáigaj pueóiós cetoánps, los 
qué fiépignatón Unácomislón pirá qoe se 
avistara con el prikér tétííenté'de alcalde 
señor don Ricardo Yótli. .
" Una vez cumplida lá visita los comisio- 
üHidos se encámiparon al (Jolfiernó civil, 
dpádo éÓnféréñPiirón IpoU' Pérez
4tí|»lfiéí pintándole cón vivos colores
siempre, quiso saber porqué se le alojaba á tal altura y A 
semejante distancia; miró por lo  tanto com o suele j^acti- 
car el gato á quien se encierra, y por la ventana pudo ex­
tender la vista hasta la p|aS|t¿' De repente vió a Jazmín, a 
Gerardo, á RubanteJ, y á los demás oficiales; vió también 
á Louvois salir de las habitaciones del rey poseído de 
furor, y un m om ento después, ¡oh prodigiol su único o jo  
vió á Belair; el de los rubios cabellos, abrazar a Gerardo
fago, soñando en jabalíes; ásu  izquierda^
V éi J&zniliie
El hombre más n'ecio sábé üíücbó áfitratarse de suin- 
ó de su vida. La Góber^e Ópmprendió por su sor-terés
presa cual sería el enojo de Louvóis al saber la resurrec 
ción de Belair. E s posible eqMvocarse diciepfio hál^er 
úblástádo á iin íiom bfe/debajM e tina {jiedra, p ^ o  im 
anünfekíido dps éstdcádás que han dejada rastro al-
Góbefge conocía á Louyais;>tó jas jiür
las Óbn feénóS páfiiénciá; engáñar'á Lbü'vois tenía jídrilró
á horca ó la puerta
el
noche celeMaró’ de- estado que sé encuentran los
bie, 1& Cámara A gtí®01a|i . |ob|eros. Sin ningiífii géfieró fie
F í® etú»«.—Carmen Talavera Gutíé-| Ei secretario del Gobierno les dijo que 
î pz túvola desgracia de, oeartpnarsp hoy I de hoy á ipañana daránesmienzó lásrbbras. 
cásaailnéiiVe én él Miiéllé fié' ̂ uádiaro 'ía I pues, soip faltan pequeños fietalles para dar 
fractura de la extremidad inferior fié la|princié^
pieraá derecha; cuya lesfón fiié consifiéra-| Él resuliafio de ía visita á las autorida- 
fia de pronóstico reaerváfiq _ " ¡des, se Ío oomúóícaron los comisionados
tóiló éhizo bieü;; pre- 
icargádo de bondiiííiír- 
ivóis iba á caéf eütérá 
ló él sombrero, salió 
liádd volvió Ifi éspalda 
arúaás le emj[)ü|6 deb- 
sllaye, y se precipitó ̂ 8-
Recibió asistencia facultativa en la casa! gus compañeros que les aguardaban, en la 1 
fiespcoKp déla cAÍlede Alcazabm í Alameda. ‘
Qbi'i^fo lctpl;Qn®do. — El litógrafo | Después los obi 
lUiáeí Láinpéré NaVáres que trabajaba hoy; la calle de Larios
reros se esparcieron por | 
y Plaza fie la Constitu- 
ea, tog t^eri^s fié fion Federico Berro< ,̂ sé p|ón, guardaftfip el pi^éfi más perfecto y fii- 
Ocasíónó fióB heridas contusas en los defios soMéndose más tarde, I
«uÉmiaf y méfiî fiélhJmámó ízqirî  éíéfi-  ̂ Boy Aeiáóá Víétóá ¿úchos grupos fiej 
do carado en Ía casa de socorro del distri- obreros implorando la caridad pública, pro-| 
to fieŵ ámCHdya. .vistos de grandes pañuelos y sacos fióndel
vitable conseeuencíf. la escala 
üb calabozld/
El infórtttriádo espádacbín tía 
sentóéélé un criado y’díjóle éstár
lé Ante el mmi8tfd;^a cólérá de I 
sóbre él miseráblé. La Gobérgé  ̂
dé lá estáñeisi, y al tiempo qué el 
párá céfrar la ̂ uérta, él ináestfó' 
tro del cuarto, dió dos vueltas á
Los lacayos que le acompañarán á Valencienn^ le ha­
bían mostrado él camino de láS cabállérizas; Lá Goberge, 
aue conocía al escudero de Louvois, le pidió uu caballo 
éómo cien veces bábia sucedidb para el servicio éecreto 
dél ininistfo, y ■ ud cüárttí de bó^á áéspü^ 
bkbrfá áicátízado. . > -4 ai
¿Adóndé itf iA  Frabcía? Louvois le habría cogido éí 
mismo día. No, lá frdntéfa sé balláM á uná legua; el - fû  
gítivd atraveáó laá Ktíéas dé circubValáci^^^ 
lío s  fié Béípó'úfisyniostró ernáSé nr-
mado
líés. y Me aquí cóinb dé t><)stá en pdáta; gástáddó bf' • . * i •—___ lí\ 1̂ ŵ vmcf4.'rî  lOS^vque con tanta imprudencia lu diera el ministro, logró 
ntiéstfó bribón llégar á lá Háyá; cuándo los conreos de 
Ifiobs bábián Sido béébos prisiOiierds en todos los püntos-
u auuauw «tx ______  ̂ un críado d.6
GuUUSm*Tpñá^ y .e n Í e o ^  mientras
Gpíiefge sqe^á dnlós^salinpnes de DordrecMde ro^da 
carne, pn jps florípes de pro, no taji 
el vino d,e EspáñaTatíé se vende en la ta b ern a ^  Oso en 
KM sers-^tráW ,enAoda8Ías4e^^
SQ^ádp & l;i y  W  desertor puede com prar,tan barato
^ ffb a r% .fp í
nojreLCáJdsyj iá ítíbá bb plateáhá ya agitado surco, y la 
pálíjíia y meJitdcóÁieá ¡auroíá reflejaba /en, 
bíáned y diáfano niáPtq.. í*os viajeros habían dejado f  «os 
eápáJdás el iugaf de Delfh y era j a  mqy entradq el, día 
¡cüáhhd pasaron ppr dfcíante de O versehies, que baña en 
élagná sus éásas pintorescas. ,
'  Áfil cdrpa dp gaUp que cantaba y de un cerdo que 
grühíá, u n  ínuéháPbP de cinco años. Sumergiendo en e l 
canal un hitó, árniadp Pon un aiper, pescaba o
anguilas- n S s  íejoS, tós bueyes tendidos e n  la lozana yer­
ba; abrian ips o jos  pará ver correr los cabaUqs del barco; 
una Jinda y .curtófiá jo y e n  levantaba sú cortina para mi- 
ra vy  ser y istó .y  &i4 tóTmo pasaba, envuelto.en su  m u -
]tá, ténjjienitó r e s p i r a r  él. fresco aire de la mañana, el aire
adórado d ^  país natal. , , . , , TVT«*in.
'El harcQ sp ¿etuvo por fin cprca de la  puerta del Norte, 
Rotterhahi aparecía confusamente entre Ja mema.
Et ésiJíiderb cubrió con  una capa las espaldas de su  se­
ñor, y este, después dp indicar á sus criados que iio  le si­
guiesen y yigiíaspn al francés, sp encam inó con  Ovrer- 
kerqué háciá la ciudad, atravesó dos ó  tres puentes, y de­
túvose en el Boom pjes, herm oso paseo plantado de arbo­
les inmensos, por cuyo Jado corre el Mosa.^
Allí se elevaba, más oculta aun que en^tro tiempo, pUes 
los ¿bóíea habían crecido, ía casa de Yau Graaft, cons­
truida de mármol y granito, con sus anchas ventaims de­
trás de las cuales el maravilloso transeúnte contaba Jas 
lámparas y las arañas de oro, loa vasos y Jas ustatuas de 
plata, colocados en macizos y esculpidos muebles.
Aquel tesoro, oculto apenas por grandes tapicerías á 
modo de cortina?, se, ostentaba con cierta inditerefícia 
así dé día como de b.ochc,,SÍn,la menor defensa contra 
los Iadroip.es, A quipnes, tentaban; hacía ya muchos anos.
A h oráestA d ú ín iién d o  sobre únaAMom^^^
» >iúMiWrriT̂ « á sü'déréébá' se báUá el perro rau.da cAináráúel btiqué; A
Las miradas de los curiosos, veian e a  lo s  j^aradores una 
i^ otóirte  do o ro ,p la to »  gigantesc^^^ largos
com o cigheñas, vasos cincelados, abultadas caleteras,,.
>•
i  .
ediciones, m añ^ y tard|e: 5  líneas 25  C éntíino» por Seroidn. Cada línea más S céntimos de aumento. Míitou¿í '4^^
A  LOS eomerciantei i  
uicliUlirialei. Par* 
ituprenoi Zambr*- 
na Hermanos., jSg. 
peoiaTádad fotograbado*.
17 Pelnqtterla de An- 
tonlo R¿ya. Galle del 
marqués, 14.
G«ARNEOEmA de Do­lores Mongo, Plaza Albóndiga, 14. Car­nes, de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
nBANISTERU. - Zam- 
K  brana y Doblas.Agna- 
fVtín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
ll  -  Zincografías, foto- 
^  ■ grabados, Antoti- 
pias, Oromotipjas, etc.
I 'y|RENSA de gran pó- 
i#tencia, de dos oolum- 
JT ñas. Tam^o platos 1 
metro cnádrailó; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
PICADORA
a Precios; económioos.
Pllznéla de Marro- 
quino njúmi 5, 2.®
1 irl ^  __ <P -
1 br' CS S a>.1- SB 5  .2
P í  S  *3 ® ó
| g  h -  S
S i  #*i ■ 5^  ̂ 13- Sí s  
1 i 2  H - g J§ § 
í o  s  o  a  © ■§
C3 CIZi S 
2S  CM. 1  . S  1
m  2 "  i  1QQ CtS ^  w 1
iOBldl . O . © •
E traspasa la acredi-i 
Vtada Peluquería esta- 
iJbleoida en calle de 
Luis d  ̂Velázquez, 5. 
Para ajuste iOÜíírías, 23
f l  E ARRIENDA la casa 
JCPto. Parejo, 21, cons- 
Ijtrnida parte de ella 
para panadería. Infor 
marán. Pozos Dulces, ̂ 44.
HiALLEft de carpínte- 
'If; ría de Zambrána y 
r  Doblas, calle Agns- 
^  tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
TIRANOISQO Puya Ma- 
M río, profesor de gnita- 
1 rra. Dá lecciones del 1 
género ándaíiiz. Tri­
nidad, 63.
TT ABRIGA agnardien- 
M tes de J.Ohacón Ga- 
Jr la, de Oazalla.--Re- 
presentante Málaga 
M. Anxbrosio, D. Iñigo, 7.
||||ÍNERALE3 dé cobre 
ly| se compran.
III Nosgnera, núm. 3.
Horas de 9 á Í2 ma­
ñana y dé 3 á 6 tardé.
OASION-En SOptas. 




l^APEL para envolver. 
1 /  Se vende á tres pe- 
r  setas la arroba en 
la Adimúistración 
deELPoPüLÁR.
T^LUMAIS de pajari- 
l^tos para colchones, se . 
A  vénden ánaa peseta 
libra. Galle de Már­
moles núm. 9 2.® ,
MENDEN vasijas,; 
Venspjres de almacén, 




en calle Gánales núm. 9 ;
B venden tódas las he 
j^rramientas de un ta- 
O ü er de cerragerí* con 
máquina de taladrar. 
Pamas, 23, Fro.® Riotti.
B alquilan algunas ha- 
Vbitáoiones espaciosas 
O en  sitio muy céntrioo.
En esta Administra- 
cíón informarán.
IT E vende nna máquina 
V d e  cesér de pie, sisté- 
j^ma cSinger»
Informarán en esta 
■ Administración.
niALLER y tienda de 
’ 1 ’  cordeles, álpargate- 
1 ría ycáñamós de to­
das clas6s;OrÍ8tóbal 
' Grima, San Juan, 70.
fWERNERA, vaca y flle- 
• 1’ tes. Garneoería de 
t  Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza el peso.
giALLER de sastrería 
 ̂1 ’ de Juan Almoguéra 
1 calle Gamas. Se ha- 
oen toda olaséi de 
prenda»
T
a l l e r  de bomb^
:nuel Oorpas, AnS 




Precio: tres ptó8.;en‘e„ 
Administración,.
O E N T I lp l^  
cuaderná el toij
de La Novela ih, 
trada .y
En esta Adininistran |
m ®  p í e t a i ; ’é m . l a  é  e b .
d e '
F s » e e Í Q $  2 ^ & 0
fw m aeéiitieo^  A s
CALLOS, DUREZAS!
eM£ilf|isleF d@l emep®©* pisedeia destFiili*ip em ple.,
[» ta®Fita ©i .'eiÉti®. E s ©1 épopéisileo. 23"'ános d é  é ‘M tP. No'í:
©pFFeo eeFtmepdp^ am tieipAndo p eseta s á:’A0 en  "" 'al'tOy, 6;3» A . B e v#pta  en  tod a s la s  dF ognepías, perKr u m e F í a P  y  f a p m a e i a s .
-1 segina y railicalraentc á los cinco días de usar este CALLICIDA.«  dolor a la primera aplíGaci^n,
liimA PESETAIÍ nUNA PESETA!!
En todas la'ŝ árrnacias y  dro^prías. Cî idado con las imitaciones; >





l l R E
Nftcaort;
P 0 ^ A L E s 3 5 0 M Ó R q | 'S ñ ^  ..
I  De  MiuLtUGA y o t ^
POSTALES- FOTOTIfTA I ^ODuaCIOyÍES
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS»
Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Bsbiche rón frasco, | 
instrpcclones
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! *
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensólá, farmacia; Madrid.■-D̂  
poBltarlos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VIGENTE FERRER y C.» de 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTÍN Y DURAN de Madrid.
I ?>6sTMÍiES«f>liAl1[|SÍD
FUSTALES ABANICOS I 
t̂FOSTALESPESMATTF. 
POSTALES.SEPÍÁS ^  ^
" b e  E S T A  C A S A
m ñ í j C R  g S T R E l lb - ? !^
L O S  P R f N C ¡ P ^ ^ ” % E -  
j T A L L i S T - Á S  S E  S U R T E N
m á Ea g a
TONÍCO
J r̂etifia  ̂^n.4 ,grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medaítas de oro 
, Marsella, Londres, etc., etc, 
n , ® ® ® * »  ®ÜARAMAí> CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)Cura iB^ei^o, B«qul«Bmo, £afemetede» oerviosas y 4*1 ooraaón, Afecciones ffástrloa», Diges- 
Moneo mfloUM̂  Ato^a.intestina etc,, ¡ato. IndiBpehBable'iá'laS,66fiói»as'dürsiite ’el emDárázo y a los que efectúan 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos SIN MVAJi PARA iiOS OTÑOS Y ANCIANOS.' - : ^
f a r m a c i a  D K P I N K D O
, C R B Z , 1 0 - '  _____
E N  T o p a s  l a s  f a r m a c i a s
^'"P'p’r' 'ik'uéé'bitaTé.é' gn
dueño 80 tráfepás'á lA'áidiwdlta,
dá Sóciéaád'RóóreatiVá íiBol
gáray^. ^
Darán razón en la misma 8o- 
oiedad, Jaboneros,. 11, de 
á diez de la noche. __
d » n  TdDelbttbiñe
solfeó y piano a predúi módl eos. • ' ' J . (t-s;
Oarmen, 53.
Oon 5 000 pesetas para negO' 
cío dé! oinematógri^og Sé hece 
sita Grañdes réndlifaléntos;
Dirijlrse; Plaza dev la Oodb- 
titución, café «LaLobilla i
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas]diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento
S K  M X B B N D J E N
A  loa depenófentog
externos en casa formal se  ̂
sean 4 ó B. Informarán; |¡ 
Juan de los Reyes 12y'li 
zqnierda, de 2 á 4 tardé,
GARNEGERIA
d e  J u a n  G o n z á l e z
Fijeza Albóndiga, 1, esquina á la de 
Zapatero.,—Servicio á domicilio
DEL. DOCTOR A. OETEER-BIELEFELD- - - J
Se venden en todos los Ultramarinos al precio de pesetas 0‘25  ̂
el paquete. ¿
Al por inayor dirigirse al Agénte general para toda España, | 
D., Julio Thies.—Málaga. Tpmés Herejía 27, entresuelo. f
COCINAS ECONOMICAS
í > Ban llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEDT.» 
Dirigirse á su Representante general para toda España don 
Tomás Hereflia, 27, entre'suejo.
Bazsr ¿ ó HoYedaden y F^rfumería
A L E J A N D R O  R O M E R O
4 , M arqu és d® L o d o s , 4 ,— M A L A G A  ■'
Constante variedad en artículos de fantasía oropios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería • de las más acrcdiíada:>’ marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, C f̂t r̂xs, Tarjeteros, Sacos de pid par» 
OBáno y viajé, etc., etc.
Exclusiva para 1« vssíta, en MAiaga y su provincia de la acn?dltad* 
Pteta-Menese*-
4 . ATarquéi; da L arios, 4
T|N TU R A  “ GANIBALINlE,,
^  No más CAIíAS. A los dos iminutos
devuelve infaliblemente á los feabeliós 
blancos y dé la barba, el oolorjinptural 
de la juventud, negro, castaño |ó ¡rubio 
Ubn sola aplicación. El colpíí obte­
nido es inalterable durante se^]lemá- 
nas, á pesar de la-vajés repetidos, y es 
tan natural quo es imposible fepérei- 
birse que son teñidos. La mej'or dé to- 
Mjjs las conocidas hasta el día. Absolu- 
inofensiva.' Fabricante: B. M, 
ifíÉí?— (químico), 16, Rué Trpncheít, 
Y fra  ̂ seis meses,
S o pese,tas. Se remite por correo .certifl- 
oado, anticipando Ftaa. 8,60 en sellos. 
Deposito: Droguería Vicentó Fei-fer y. 
O., Princesa, 1, Barcelona; v De vénta 




M i g u e l  O e n c a s  U ó p e z
San  JUAN, 6.— Se sífvé á domicilio
LA ANDALUZA
Carnecerla deHainel RoidI d Santiago
P U H R T A  D E L  M A R , 18.
ALMONEDA
Realización de cuadros, 1 
broa, muebles y ensereavipi 
ausentarse su diaeño.--I'w 
Dulces 23, (bajo). ' . ^
PUESTO DE GARNES
do
n O X t O R B i ^  U fO N J iB
Plaza de la Albóndiga, 14
■ sE^ARinrEiíDíi'' 
la casa n.® 61 do la cálle de 
Trinidad. Tioijo ' buenaf hal 
tsciones y nn patib de 4onv 
n̂s. Para tratar'A!
Eeal Fábrica Lugard
 ̂BrpgruDría de Leiva r
Esta OMsa además de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para todas las industrias, toca Umbiéu él ramo dé perfame- 
ria, y mu especialidad Ips jabones finos de tocador; jlkbones con-̂  
venieutps para familias, jabones de brea, etc.
- .Depósito de la «Legía Fénix» la marca más acreditada. C< 
Marqués de la Paniega, ¿3 (antes Compañía) ̂ MALAG A.
Proveedor efectivo de S.M. laReina de Holanda
La única genuina holandesa. Garantizada pura y escenta de 
margarmapor estarprohíbida su m'ezéla porel gcbier£o faolSd¿! 
y establecimientos de coloniale»
O  C A F É  N E R V IN O  M E D IC IN A L
del Oocfor ffiÔ ALES
%
inofensivo ni tnás activo, para los dolores de cabeza. Jaquecas, 
jw ildos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del eslómatío, del hígado y 
®« oui-an infaliblemente. Buenas boticas á 3 ’y  5 
pesetas caja. Se remiten por correo á todas partes. «4■♦jUQnñí5l+A orAViAvsnl «»a •».r_ ji-fS « . _ . ■ V ». te^  yul u  a l a  . .Depósito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongó. de 5a Á rsem ía  y la <ñlbr>oéÍíB pór ®U Lis . gj m ĵor a» lo? ferruginoe )s, ¡ao eñ-pétírece ies'djextfea-V ati ftoriíAííMi' ......... , . *P gpp |os‘dje. (̂ s. y^ coaajlip&'.'
, ,r.’ ;
p e r o b e ^ o - L a s a
.Medicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita'la salida de 
iosdteiites. Cairela el doloryel prúrltd 
dé las encías 'Previene los aailderttto 
de las denticiones difíciles.
-•©®ílS.ia <®$ D.!*, Pgnpí».
OE VE8TA EIĤ FAUeAptAS
Al pte mayor: S. 1¿A8A
- Lebqratorlo Qulmlt»
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S E  G A R A N T I Z A
para tranquilidad' del público 
las carnes que se expenden en 
el Estableoimienso, calle Oia- 
neros, 50, al iado de! la Som­
brerería, Son cortadas todas al 
estilo de Madrid, encontrándo­
se en el mismo todo lo que 
contiene la res y las carnes 
son reconocidas por los Vete­
rinarios del Ayuntamiento,ma­
tándola el mismo dúeño.
O A R N E t í ^ R l A ’
d« RAFAEL ©ARCl
¡Torrijas, 131 
Se garantiza qne la oaé 
que se expende eu este an 
guo Estableoimiento son reo 
nocidas .diariamente; por 1 
Sres., Veterinarios de| Ijm 
lentísimo Ayantamiea^o.^
S o le r a s  C. NaivaFjpo
da Jlfontllls
Porción de años consecutivos 
vendiendo por arrobas y al de­
tall, Oañ aelo.de San Bernar- 
do Púm. 1 y 3.—Málaga.
Máquina da edaé.
sistema Naúmann, efiéícei 
te uso. Es de pie y púédé 
nerse sobre tableró kpá 
consnoaja.
En esta Redacción infon 






•s «  — ? í  •“  
"3 9 g 53 2
S ' l . á R ^
s ? I H «P* »  »»
o o
•®n eaaa partleular y
buena familia, se ceden habi­
taciones amuebladas á seño­
ras solas ó caballeros estables, 
con ó sin asistencia.
En esta Ádmiñistración in- 
íormarán. ’ ---- - ¡
Desda 1.® de Abril !
alquila la casa núm.' 26, oa 
dé la Trinidad; No puede VI 
se, pero darán informes do 
Ana Bernal núm. 1, prinoi] 
izqaiarda.
Paral un aserltorlo
necesita un joven de .12 ai 
próximamente, que tenga b 
na letra y buena ortografía  ̂




Dá una lúa blanca y brillante, muebo má* eiaiA qttñlldlŵ li # Mnuttui . ib p-mw amBian uodíj^
demás lámparas.T-^Depósito exclusive jtaam lffl*-FfATliT)tffirf 
de Somodevilla.r-Naeva, 55, Málaga» ^
16 EL CONDE DE LAVERNIB 
Pero los ladrones no pensaban en Tobar tantas rique>
EL CONDE DE LAVERNIE 13
S n  «tfWtítádb Máaera, hie
El <ítie hubiese sustraí í̂  ̂ já ..ll
van Graaft BabTía cíónie
tg~LEED,LEED,L|gÍP
b i b l i o t e c a , E C O h^QMICÍA
A . eolito Ródj^íguea^
II
 ^tió to ié
¿ t t d n n n B é i i t o B ó l^
lif̂ , esíBa del Soeltapjes
p r e c i o s  ,d . é  © r L l D s c r l p c i ^ i a , ,
En Málaga, al mes, 75 céntimos.-T*Fuera,. trimestre, 3 pesetas 
PAGO ANTIGIPADO |
Precies pgra los suscripteres á EL POPULAj
• ÍJli .Málaga, UQ mes, 50 céntim as.—^uera, trímestea, .2 pesetag.'í
p ion as, f f i i
®*̂  éesde el stítán'ó'fei hábfaié 
”  habrá dado itó'úérté á sd é̂ á’úsá '
Sabemos yácüfníieríitósa eré, áabéiátó táiilíiién la S6 
lOTosa historia de áqüélla teál L ’ín té H lS  S
P r t n d i ó ^ ^ ú n t o ' á l a ' ' * ®  25.®“ ® ®  ánseüciá, sor. prenaio júnto ála cuna denna ¡orna dé piebs meses Bé.
n tóa  visto espírente Sálvát- á su h ¡ ja ¿ k S e “dá PoTIÍ
ístofc'^habil^sH ^nfTH’ Ltdáo MIO, eáVtieitoL el 
ffl? S u  L— '*® f® P ® '-^  hábitantes dé > ttem ^  JE{ Tiente dBsvM^  ̂ la humáredá de
^ X rm u ^ r?  géúerosá
^Nada'sotoévivíá, Pues, 'dellegrUmb áseMnato cometido 
por di jomerciáuté, & no Wer l l  idea qué lé p e r S e S  ?
aquella idea era nn retnórdimíenító. P gua, y
J^®t%adó á la cül^áblé, Ván Graáft sé 
y á”su c^sa, Leonor db  ̂ Vá eVi íá
tumba, y la niñá llabla'aésáp El st'atíióMér Gui-
llemo, por quien el co'mercm ’hábíá gastado éüs caü- 
én mil boasionés, visitó á su áüií
paao jumo al luego, y uba óistdla cólgadk &ú la riar*¿A
h®rrible
imprenta* Üe prendía, estretínó la mano de Van Gmáfí ü
/
Después de la cenajliubó báiie/'péro Guillermo pretex- 
%  y <̂ ando gracias al pensionario y los burgo­
maestres qué le acompañaroh hasta su habitación, salió 
por una puerta excusada y se dirigió al muelle, apoyado 
escudero, porque en efecto estaba cayéndose de fa-
ün barco ligero, chato y bastante largo para contener 
una hermosa cámaro, nn entrepuente y otra cámara me­
nos elegante se hallaba amarrado cerca de la escalera de 
piedra; de ellos se sirven todavía en Holanda para nave­
gar por los canales, y parecidos á ios antiguos barcos de 
rarío á Auxerre,, solo pueden Contener veinte personas y 
carej5en dé palos; los barcos pérticulares son aun más pe­
queños y hĝ eros. , ^
. . En vez de uii cáiiallo para tirar déi barco, el escudero 
pabia enganchado dos; un, lacayo corría delante para ha­
cer conservar la derecha áJá embarcación real, y evitarle 
los choques y ks dilaciones;
. Recostado sobre áimohaitones, Guillermo trabajó toda 
k  noche sin; sacudimiento ni fatiga á k  luz de una lámpa­
ra colgada del techo; el buque se deslizaba, mansamente 
sm ruido ni peligro, y los caballos, que trotaban con ví- 
S9h reemplazados cada cinco legüas; por un tiro 
descansad^ Maese La Goberge dormía'en la segunda 
camama; ir_á donde iba el rey no podía inspirarle muy gra- 
y, por Qtra parte todo porvenir le parecía 
apberbio comparado con la suerte qué le reservaba Lou- yojis.,
Fácilmente se .com|>rendei;4 k  fuga de; La . Goberge.. Se- 
V había conducido intérinanienté, á mn aposento de 
los superiores,de la casa; Í)ero 'aquel ¡aposento reci- 
^  jluz por upa ventana elevacla, y La Goberge, receloso
TOMO U
O o n d -ic io n e s  dLe p u T o lica c ió ii '
La BIBLIOTEGAEGONOMIGA reparte diariamente, excepto loí
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó sea, más de ' s
O X J '.^ T S O O Z C I É j l í T T w á ^ ©  ^
Torrijos, 103 y en las oficinas .de
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga.
c é s A J e ^ & u m a r S , “ “  ^  gran eseiítor






núm. ___ desea subset
I la Biblioteca Económica, empezando desde la primera boj'a que s e ,
I que de EL GONDE DE MONTEGRISTO y LOS TRES MOSQUBTErI
Á 'q  ■ n ú , U¡¡
P — --------------  de ' di
f M - A  ÍS.“«
